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西日本建設業保証株式会社 (1986):建設関連図書
[1銀 沿j!l'.:史・伝配・建設文'下・稀観本編.
日外アソシエーツ編 (1986): I~I 立国会図書館所蔵
主題別図書自録 i昭和23~43SI二 12 T学・土木
.建築。
1]外アソシコニーツ「雑誌文献 I~I録J編集部編(1987)
建築に関する 10年!日!の雑誌文献 I~I 録 It3和50年
一l昭和59Si二.
E:I木建築さ子:会 (1971):服史的環境昧存関係文献 I~I
録(建築史・建築意 ILl~ . '01)市計四合同研究協議会
資料 2) . 
宮城県保地環境センター (1984):環境情報資料目
録 |昭和59年 1月1日現在.
渡辺俊一 (1981):ミニ開発に関する文献調査.建
築研究所
高
?
に|コ小企業事業団情報調査部 (1984):中小企業海外
投資参考資料リスト C 31TItJ 
中小企業事業問中小企業大学校中小企業研究所
(1983) :中小企業研究文献目録 昭和57年!況
長崎県立国際経済大学編(1982):スーパーマーケ
ット関係文献・資料リスト(日本スーパ一発達史
年表-1-). 長崎県立国際経済大学論集， 16-
2 
長野県中小企業情報センタ一編 (1986):文献資料
I~I 録中小企業のための情報ガイド昭和60年
J:友.
日外アソシエーツ編 (1985):国立|盟会図書館所蔵
主題別図書 I~I 録 昭和23~46S'1三 16 商業・交通
.通信.
日本証券経済研究所証券図書館編 (1983・1984)
証券関{系主要雑誌論文記事索引 昭和57年， IIWFIl 
58{1三.
iヨ本証券経済研究所証券図書館編 (1985・1986)
証券関係文献 I~I 録 IIf~手IJ59年，昭和60年.
交通・観光
青木栄一 (1986):鉄道史研究文献抄録.野日1正穂、
. )京IT1)J野正・青木栄一一老川慶喜編:1:木の鉄道
成立と民DFlー (鉄道史設者 2). 1:本経済評論
社
.ili治経済liJHGセンター編 (1985・1986):運愉交通
文献インデックス 60年度， 61年度.
運輸省港湾技術研究所編 (1966):港湾関係論文抄
録第 l 集第 1 分HI}~第 4 分 IHト
海事産業研究所?師事資料センター (1985):海事!共l
係長L史・団体史・{云記 I~I 録 国外i者(海研資料
8 ) 
海事産業研究所海事資料センター編 (1985): i'Wlj手
l掲{系?J史 .1ヨl休史・労働組合史・伝記 1=録 国内
i告補選j;反.
神奈川県立川崎図書館産業資料部調査課編 (1985)
-神奈川県立川崎図書館所蔵ニューメディア関係
文献目録(主j蓮如!目録シリーズ 60-1 ) 
交通工学会 (1981)・交通工学文献13録 Vol. 1 
神戸市立中央図書館編 (1985~ 1987) :松本海事文
庫ほ録増加i 第 8fm~第10flU.
l重立!司会図書館調査及び立法考査局商工科学技術m~
(1986・1987):先進国間貿易摩擦に関する文献n
録.国立国会図書館月報， 304.-...-312 
I:j本タンカー協会編 (1986):タンカ一関係海事文
献iヨ録 i昭和60Sf:.
日木都市計画学会文献委員会(1986):大都市閤の
交通整備に関する文献リスト.都市計画， 141 
郵政大臣官房企図諜 (1985):外医i郵政事業関係資
料 iヨ録.
政 ごム〆口
外務省調査部監修・ l孜ア協会編 (1974):中ソ論争
主要文献集 1969~1973 北東出版宣伝
京都国連寄託図書館編 (1962):函連資料利用の手
引と国連刊行物語録 1945年.-...-1962年 4月. 日本
国際迎合協会京都本部
慶応義塾大学堀江研究室 (1986):選挙に関する文
i甘え目録 1945-]964 (単行木)• 日本選挙学会年
半It 1 
国際協力事業団総務部情報管理諜 (1982~ 1986) 
国際協力事業!吉国書資料室所蔵国別資料リスト
7 ~14 
国際協力事業1m総務部情報管理課編 (1986):国際
協力事業団図書資料室所蔵間汚!jJ収集資料目録 累
積新版 l 
i主i立国会図書館編 (1985):戦前期各国政府機関等
刊行ジ 7)-;: ー卜類 I~I 録1'/'~j ・
国立国会図書館参考書誌'151編 (1985):近代日本政
治関係人物文献 I~l 録 国立国会図書館所蔵.
国立l司会民謡館政治行政訟 (1985):参議員に閉す
る文ifkI~I 録. レファレンス， 35-8 
菅原良長 (1983):戦後自治文献資料集成. 菅原良
長:地域，g，治の改革梢想.新紀元社
地方行財政調査会編 (1985):地方行財政調査資料
I~I 録者Ii=]:j(区)J坂.
特別区協議会資料室 (1983~ 1985) :地方自治関係
雑誌記事・件名索01 No.1 ~No. 6 
特別区協議会資料室 (1986・1987):地方自治関係
雑誌文献禁ヲ1(1986年版)件名編 その1，その
‘〉
日外アソシエーツ編 (1985):国立国会図書館所蔵
主題別臨書目録 昭和23~43年 7 法律.
13外アソシエーツ「雑誌文献目録j編集部編(1987)
国際関係に関する10年間の雑誌文献目録 昭和
50年一昭和59年.
!こi外アソシエーツ「雑誌文献 13録J編集部編(1987)
行政・地方l主治・警察に関する10年間の雑誌、文
献 tl録昭和50年一昭*1159年.
日外アソシエーツ「雑誌文献 I~I 録」編集部編 (1987)
.政治・政治問題にi認する10年間の雑誌文献13録
昭和50年一i昭和59i:l三 1 日本， 2 海外
日外アソシエーツ「雑誌文献臣録j編集部編(1987)
-政治学に関する10年間の雑誌文献13録 昭和50
年一i沼和59年.
日外アソシエーツ「雑誌文i甘え I~I 録」編集部編(1987)
法律学・法政史にi認する10年間の雑誌文献lヨ録
!昭和50年一昭和59年.
日本行政学会 (1985):行政改革関連文献目録 (il臨
調Jと行政改革).年報 行政研究， 19 
法制史学会 (1967~) :法制史文献目録.法制史認i
究， 17--- ~>[年刊〕
社会・文化
1.社会
伊藤敬次郎編 (1963):花街文献資料目録. [私書
mn 
!河本民夫 (1977):戦後日本における社会福祉関係
文献iヨ録.社会福祉研究所報(熊本短期ブミ)， 6 
学習院大学法学部社会心理学研究室 (1981):情報
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化社会に|認する参考lZ[書.教育と情報， 277 
|歪1I芝生活センター情報管理部縞 (1978・1985):消
費者問題に関する文献iヨ録(2)新[誌記事索引(1976
-1978年)， (3)雑誌記事紫引 (1979-1984年)• 
住民図書館編 (1977):住民運動・市民運動資料 I~I
鎌一定期刊行物一
全国高齢化社会研究協会両j(1985) :高齢化社会!謁
述文献-覧.全国高齢化社会研究協会編:高齢f七
社会年鑑 85. 
者1老人総合研究所 (1978):老年研究文献自鏡 石こ
会科学t~l 1973-1977. 
日外アソシエーツ編 (1985): 1主|立国会図書館所J故
主題別図書目録 昭和23---43年 9 社会・民族
. }民俗習'Ii~.
日外アソシエーツ「雑誌文献目録J編集部編(1984)
社会論・文化論にi到する 27年間の雑誌文献 I~ 錫t
IB5fn23年一1苦手1149年.
日本社会学会 (1980~) :社会学文iYkI~I 録. 社会学
評論， 119~ [季刊〕
日本福祉大学付属図書館編 (1985・1986):社会子笥
祉関係資料 13録第 1集，第2柴.
柄本宏子・ネIjlJ百芙佐子 (1985):家族に関する文市た
(基本論文著作案内) (これからの家族)• 法て学
セミナー総合特集シリーズ， 31 
丸山 尚 (1981):専門資料案内 住民通勤関係資
料.芸誌索引展望， 5-1 
森1時富喜 (1974):婦人問題にかんする文献目録の
紹介.参考書誌研究， 10 
横浜市社会福祉協議会情報センター編(1982・1985)
社会福祉協保図書蔵書 I~I 録 1982年， 1985年.
2. 文化
食の文化センター準備委員会 (1983):食文化に楳!
する文献目録 学術論文/民俗・民情学，学判官命
文/1:1本風俗史学会(2版)• 
i沫の素株式会社食文化・史料室 (1984):食文化Pこ
関する文献 I~I 録単行本/昭和期 (1966-1970) ， 
単行本/食物史・食生活史(2版)，単行本/言語
査・統計報告書，単行本/調査・統計報告書.(舟ヰ
説)，学術論文/調理科学研究会，学術論文/3史
学，学術論文/大学紀要(食物学・調理・公衆先主
学術論文/味と匂のシンポジュウム.
!床の業株式会社食文化・史料室 (1985):食文化Vこ
関する文献目録 単行本/中国大陸，学術論文/
EI本生活学会，学術論文/食生活研究会，学術論;
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文/言語学.
l床の素株式会社食文化・史料室 (1986):食文化に
関する文献iヨ録単行本/昭和期/1926-1965
(第 3版)，単行本/江戸期(第4版). 
日外アソシエーツ編 (1985):国立国会図書館所蔵
主題ZiiJ図書目録 昭和23~43年 14 家政・料理
.食品
文化女子大学図書館編 (1985)・文化女子大学図書
館蔵JJ f9_ ~il税係邦文文献語録.
3. 雪誌
乞ヨ ロ
ネItf:li宏泰編 (1984):方言研究法関係文献自録.藤
涼与一監・神部宏泰編:方言研究ハン F'ブック
和泉書院
中)1 裕・佐藤知巳 (1985):アイヌ語文献目録.
言語， 14-2; 
日外アソシエーツ編 (1985):国立国会図書館所蔵
主題ZiU図書目録昭和 23~43年 19 言語・語
二子.
iヨ外アソシエーツ「雑誌文献目録J編集部編(1987)
:国語・国語教育・言語学にi認する10年!日]の雑誌
文献iヨ録 昭和50年一昭和59年.
4. 民族
八幡鹿貞 (1983):民族集団の持続性と変貌一民族
関係論の最近の文献についてー. 国際関係研究
(日本大)， 5 
5. 宗教
尾崎直人・八尋和泉(1985):半蹴思惟縁関係文献
目録.田村円澄・黄 寿永編:半蹴思惟像の研
究. 古)1弘文空白;
小山田和夫 (1984):特集関係文献解説古代社会
と仏教.歴史公論， 104 
種智院大学密教学会編 (1986):密教関係文獄目録.
周期舎出版
出岩一彦 (1986):東方教会史に関する文献.参考
書誌研究， 32 
曹洞宗宗務庁編 (1985):授戒会関係文献目録.曹
洞宗宗務庁編:授戒会の研究.
竹内啓二編 (1986):釈迦伝文献目録.モラロジー
研究所
竹中信常 (1986):日本宗教学文献目録.止i喜房仏
書林
東京キリスト教学閤共立基督教研究所 (1984):宜
教学文献リスト(共立モノグラフ No. 1). 
長沢雅男(1981):参考文献案内一宗教一. 書誌索
引展望， 5-1 
長島尚道 (1985): Il寺衆関係研究文献解説 I~l 録 2 
-l. 1時宗史研究， 1 
西尾賢隆 (1983):禅学関係雑誌論文 El録 !昭和56
年.担i学研究，62 
日外アソシエーツ編 (1985): I誼立国会図書館所蔵
主題別図書 I~l 録 /16手IJ23~43年 3 宗教.
日外アソシエーツ「雑誌文献 I~l 録j 編集部編 (1987)
:宗教に関する 10年 11~îの雑誌文献 I~l 録 1百字1]50年
一昭和59年 l 一般・:tr11道・キリスト教， 2 
仏教.
長谷部幽諜 (1985) 明清仏教主要文献書誌要説
2;~ 5. 愛知学院大学論議 一般教育研究， 33-
1， 34-1， 2;， 4 
仏教大学図書館編 (1976):仏教関係醤誌 (1). 常
!~" 9 
仏教大学園書館編 (1974，-，1983):仏教関係論文 I~
録(1)~ (18). 常照， 5 "-'22 
仏教大学図書賠編 (1984"-'1986):印度学・仏教学
関係論文r=1 録 (19)~(2;3). 常j損， 23別 H正 24"-' 
26， 27ZilJf昨
北陸学院短期大学へッセノレ記念図番館編(1985):キ
リスト教図書白録 1984年 8月末時現在.
龍谷大学真宗学会 (1974"-'1976 ・ 1978~1982 ・ 1985
'"'-'1987) :真宗学関係研究論文目録 n百字fJ47年度
~昭和55年度， 16:.fl158年度~昭和60年度.真宗
学， 50， 51， 53， 55， 58， 59， 61， 63， 66， 72， 
74"-76 
6. 畏俗
l重立民俗学博物館情報管理施設編 (1983・1984)
民俗関係出版物の所在に関する情報.国立民俗学
博物館情報管理施設編:国立民俗学博物館国内資
料調査委員調査報告書 4， 5. 
国立歴史民俗持物館民俗研究部 (1985):日本民俗
学文献目録(1). J刻谷フォーラム， 1 
中村ひろ子 (1985):民共研究文献 I~l 録・解題.岩
井宏美編:民共調査ハンドブック • 1i4主11萄出版
野地恒有 (1984):海の民俗一特集関係文献解説一.
歴史公論， 10-5 
野本寛一 (1984):焼~1 l関孫著作一覧.野本寛­
:~jð1jIl民俗文化論.雄山|詔
福田アジオ (1984):民{谷学方法論文献目録.福旺l
アジオ:日本民俗学方法序説 榔m国男と民俗学
(日本民俗学研究叢書).弘文堂
丸山行~Jÿー (1987) :姓氏文献 /~I 録.家系研究協議会
宮|時 議 (1986):古代歌謡研究文部¥I~I 録.伝承文
学研究， 32 
茂木栄 (1985):民俗芸能研究文献目録!昭和159
年.民俗芸能研究， 1 
7. 教育
木戸若l:ft(1985) :明治・大正・昭和(戦前)教育
関係雑誌総覧稿.木戸若1it:大1EI時代の教育ジャ
ナリズム.王)1大学出版部
中村紀久二(1986):社会教育に!認する主要記事・
論文索引. 社会教育(全日本社会教育連合会)， 
41-2， 3 
日外アソシエーツ編 (1985)・国立国会図書館所蔵
主題別図書目録 昭和23~43~F 10 教育
日外アソシエーツ「雑誌文献 I~I 録」編集部編(1987)
• .教育問題に関する10年間の雑誌文献目録 IfiS ~l] 
50年一昭和田年
野!司教育研究所編 (1986):野It¥J教育研究所所蔵大
学・高等教育機関沿革史誌弓録.
歴史
小)1武彦・金引 J来編 (1985):徳川幕府蔵書巴 (1)
~(9). ゆまに書房
小田富士雄編 (1985):西日本古代山城関係文献自
録.小田富土雄:西日本古代IJ城の研究.名著li
版
神奈川県立博物館編 (1985):近世・近代i佳史資料
目録
久邑里舎編 (1982・1983):考古学文献小録 4~ 
12. 
鯨清 (1983):最近出た邪馬台留の本.季干IJ m5 
馬台i翠， 17 
国立歴史民搭博物館 (1986):国府遺跡等関保文献
iヨ録及び地区1 (共同研究「古代の国府の研究」
(共同研究「都市における生活空1主jの史的研究j
のうち，古代都市の研究 1 )一国府研究の現状
古事記学会編 (1986):古事記研究文献 I~録雑誌
論文篇. I~l謹刊行会
佐藤和彦 (1985): I:jlil!:-摂史研究文献.佐藤和彦
中IJt民衆史の方法一反権力の構想ー.校倉書房
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日31:jコ 奨 (1986):銅鐸関係資料集成.東I毎大学出
版会
長沢雅男 (1983・1984):参考文献案内 毘E史 1 
"-' 5. 書誌索引展望， 7-3"-'8-4 
中谷治乎二郎 (1986):日本石器!時代文献 iヨ録 設
製版.有明議房
仁j::J村啓一(1987):後南~到に|認する文献 1を史懇談，
1 
中山清隆 (1985):縄文文化研究文献 I~l 録3沙 l 
考古学ジャーナノレ， 256 
奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター (1983)
1旬硯関係文献iヨ録.現政文化財ニュー只，41 
奈良!盟主文化財研究所埋蔵文化財センター (1985)
遺跡~\~{lÎ tl関連文献目録.埋蔵文化財ニュース，
50 
iヨ外アソシエーツ編 (1985):国立国会図書館所蔵
主題5.)IJ図書目録昭和23""-'43年 4 歴史.
日外アソシエーツ「雑誌文献13録」編集部1$扇(1987)
:日本史に|却する 10年間の雑誌文献 I~l ~蒙 昭和
50年一昭和59年 l 古代‘中世， 2 主主!笠・現
代.
日外アソシエーツ「雑誌文献13録j編集部古霜(1987)
股史学・考古学に関する 10年 I~NJの雑誌支j拭 13 録
i昭和50年一|昭和59年.
日本学術会議 (1984):文科系文献 EI録 29 歴史
学第 四洋古代史関連目録.
平!向勝昭・江本 !直 (1985): I日石器1寺代I14J係文献
13 録 • J肥後考古， ;) 
肥留間 |専編 (1983):考古図書目録 1. クオリ
福井保 (1985):江戸幕府刊行物.雌松堂出!坂
藤村東男(1984):縄文土器主姿参考文i告に 藤村東
男:縄文土器の知識 2 中・後・娩JjJ (考古学
シリーズ 15) .東京美術
文献資料刊行会編 (1986): I}J~治前期官庁許オ1i~誌集
j或第 1巻，第2巻. ~白書房
三鬼清一郎編 (1984):織田・豊i立政権1vF3'{;文献!ヨ
録.名古屋大学消費生活協同組合
村上誼・高矯正彦監修 (1986):日本史資料総覧.
東京書籍
山本晃・伊藤文IlB(1975) :百本史学関係書誌.
72・!卵、， 7 
地関・地名
銑味明克・楠原佑介・桜井澄夫 (1981): i也名関係
174 
文m切手j芭事典.東京i可閉会出版
小説i¥ 巌・ 1中正夫編 (1983):東京大学総合研究
資料館所蔵地i玄|目録 第 1ffl~ I~l外篇.
地誌・地方史誌
i共j)1!千代丸 (1971・1972・1974・1976): 11討和20~:jニ
以降発行の県{5ISr!11]・1寸史(誌〉 迫力11 その 2~そ
の 5. 長野， 36， 43， 58， 66 
l却JlI千代丸 (1984): H!~ i:1 flJ村誌(史)一覧長野，
113 
地域社会研究会 (1977~ 1979) :市部学園短大図書
館所蔵郷土資料文献 I~I 録(1) ~(4). 地域社会，
1-1~3-2 
地方史研究協議会編 (1985):地方誌史語録. 地方
史研究協議会編:地方史研究必J九岩波書!苫
韮iJ打1立図書館 (1985):全匡i郷土史センタ一所蔵
地方史誌関係図書目録 第 1巻
藤本 篤 (1984):国別地誌 I~I 録.児玉幸多・小西
四郎・竹内理三蛇修・今井 尭・大石j真三郎・大
塚初重・安i河1討男編:日本史総覧 4 近世1.
新人物往来社
藤本 篤 (1984):明治以降都道府県郡市区史誌EI
録.Ji己玉幸多・小西部良15・竹内理三監修・今井
尭・大石慎三郎・大塚初重・安|司1召男編:日本史
総覧 6 近代・現代新人物往来社
歴史手帖編集部 (1985~) :地方史出版 I~ 録. Jl雌世史
手!帖i記泊t自j，1臼3一4~ → 〔υj月3
肢史手i粘iド砧;詰占編集音部l~編 (仕19掲87η): :全全!鼠嘉市 i町i詩町町i可汀]了'{キ恥村」す~t史刊行状況
一覧(1) 北海道・東北地方.舵史手Il:占， 15-12 
北海道
i翠幡j勝雄・佐藤和利編 (1984):紋別文献自録ー郷
土史関係 1-. C私書j坂〕
海保嶺夫 (1974):近t1t北海道地域史研究主要文献
目録.海保嶺夫:Iヨ本北方史の論理.制t山l器
海保洋子 (1983):札腕郷土史書目録.札幌の歴史，
4 
斎藤勝義 (1986):地域文献案内 北海道関係のニ
次資料.書誌索引展望， 10-1 
佐藤吉1敏 (1981):十j隣地域考古学関係文献沼録一
1861"'-'1980一.泊il見Ill]担1)土:博物館報告， 17 
佐藤吉1敏 (198.4):十j路地域考古学関係文献 iヨ録ー
1981 "'1984. 3-;-. 然、別)1流域I 2 
自然災害科学北海道地区資料センター (1974):北
海道における沿岸・海洋災害文献 I~! 録(I C T 
1951-1 CT1972). 
i'I1立到1路図書館編 (1985): i'1立釧!路図書館郷土資
ギ1.)普力1目録 1972. 12~1984. 3. 
m立釧路図書館郷土行政資料室 (1987): ~111 路湿原
関係文献目録(1)-' (4). まちなみ， 30--'33 
i臼倉新一郎 (1964):北海道史の)J\l，~史一主要文献と
その著者たちー.みやま書房
I:H村文理 (1970):北海道地方史関係書の検索とそ
の文献について.空知地方史研究， 4 
-二!一周年記念学会年誌編纂委員会編 (1972):北海
道経済に!却する調査・研究文献 I~l 録 北海道経済
と;.ぷ三、}ーーヱミ
北海道開発研究調査会編 (1979):第lJtJJ北海道総
合開発計画関係資料目録.
北海道史研究会 (1984):昭和58年刊行の北海道史
i共l係図書一覧(抄).北海道史研究， 35 
北海道史学会 (1986):昭和59年刊行の北海道史i対
係図書一覧(抄)北海道史研究， 38 
北海道生活環境部自然保護課編(1978・1979):北
海道の自然環境に関する主要文献 1:1録 1， n 
北海道総務部行政資料室編 (1972):北海道市町村
，gj治制度史研究文献目録.
北海道農事試験場編 (1931):北海道米作文献 I~ 録
北海道立図書館編 (1981~1984) :北海道立凶道館
蔵書 I~録第13分間"--'第16分IlH 北方資料篇 3"'"'
6 
東北地方
1.全域
大野正男 (1985・1986):東北産動楠物文献iヨ録(1)
~(18). 東北の自然， 2 ~19 
新庄市教育委員会 (1985):積雪地方農山村研究資
t4館図書:目録 i昭和59~三10月末現在.
杉繁郎・ )1辺湛編 (1973)・東北地方の蛾鎖に
関する‘文献 I~I 録.渡辺徳編:宮城県昆虫誌
1. 日本虫蛾学会
東北大学工学部自然災害科学資料室 (1985):東北
地方の雪の強度特性ど雪害にi持する資料EI録(東
牝地区岳然災害科学資料13録 No.27) 
東北大学工学部自然災害科学資料センター (1977)
: I昭和51年東北地方冷害に!認する資料(東北地IR
災害科学資料センタ一文献 I~I 録 No.13). 
横山昭男 (1985):東北水道史研究文献 I~I 録.地方
史研究協議会編:流域の地方史 社会と文化. lt:fí~ 
i上IW:J
2. 青森県
青森県教育委員会主婦 (1982):青森県出版文化財閥
係文r~k I~I 録.
青森県立図書舘編 (1986):郷土資料 I~I 録 文学続
-郷土人著作文mf筋.
角川 E:I本地名大辞典編纂委員会編 (1985):青森県
参考図書 I~l 録.角)11 日本地名大辞典編纂委員会編
角川日本地名大辞典 2 青森去し角)11 書);1c~
末永洋一編 (1977):むつ小川原開発関係文献リス
ト. c私書j坂〕
話相1遺跡発掘調査会編 (1985):霊朝Il遺跡に!却する
文献.垂拶Il遺跡発掘調査会編 :I監視i遺跡調査報告
書.青森県教育委員会
東奥日報編集局調査部編 (1968):蔵書目録 県内
資料篇.
弘前市立弘前図書?館 (1985):弘前図書館郷土資料
目録第12巻.
福田友之編 (1985): I昭和59年 (1984) 発行県内考
72学関係主要文献.青森県考占学， 2 
北奥古代文化研究会 (1983):北奥関係新刊図書 I~l
録.北奥古代文化， 14 
松木 明編 (1961):津軽方言書誌. c私書j坂〕
I~円山洋八 (1986) :地域文献案内 青森県関係の二
次文献.書誌索引展望， 10-2 
村越潔 (1969):青森県考古学文献13録(2) 北奥
吉代文化， 2 
村越 潔 (1982)・青森県考吉学関係文献 iヨ録.弘
前大学教育学部
3. 岩手県
角川自木地名大辞典編纂委員会話i(1985) :岩手県
参考図書目録.角)/1 日本地名大辞典編纂委員会編
角川日本地名大辞典 3 岩手県.角川書);5
宍戸敦 (1986):岩手県地名関係文献解j器岩手
の地名(岩手県地名研究会)， 2 
4. 宮城県
伊具郷土研究会 (1964):伊具地方研究関係文献 I~I
録. {Jt，fiIJJ!日土， 3 
官i共郷土研究会(1964・1965):伊具地方関係文献
I~l 録. f9t兵員事二l二， 4， 5 
L75 
上野t.fj~規 (1977) :宮城県植物文献目録. c私書版〕
菅野カツミ (1986):地域文献案内宮城県関係の
二次文献.書誌索引展望， 10-3 
古賀孝 (1974):切込焼関係古文議および参考文
iM.古賀孝:切込焼. kíf~Ij_11詰
斎藤幸I~思会編 (1985 ・ 1986) :郷土資料図書分類目
録其 1，其 2
仙台管区気象台編 (1985): ï~1気候資料の所在に関
する調査結果
仙台市戦災復興記念館編 (1983):仙台市戦災復興
記念館展示品.J阿武品・資料i玄|書目録.
仙台市防災対策室編 (1980):宮域県{rl地震収集文
mk 13録.
仙台市民図書館市if(1986) :仙台市民図書館郷土資
料 13録 16.
仙台都市科学研究会市政資料室編 (1982):資料も
くろく
高倉 淳編 (1984):伊達政宗関係文献目録.高矯
富雄編:伊達政宗のすべて 新人物往来社
竹内英~I~ (1987) :宮城県の地名文献金引退. 大塚徳
gZj5・竹内利美監修:宮域県の地名(1:/本歴史地名
大系 4) .平凡社
東北大学付属図書館 (1978):宮域県 ~Iil地震関係文
iNk一覧
東北歴史資料館編 (1981):宮城県における縄文|時
代研究史年表・関係文献 13録.東北歴史資料館研
究紀要， 7 
北海道 1~13拓記念館開設準備事務所編 (1971) :白石
落移住|謁{系資料目録.
宮城県企画部統計謀編 (1977):統計資料自録
宮JBX:県図書館編 (1953):伊達文節古絵図 I~I 録.
宮城県図書館編 (1978):宮城県i望書館所蔵仙台領
!巧交通史関係資料 I~l 録.
宮城県図書館編 (1978):宮城県図書詰所蔵戊辰史
関係資料 I~I 録.
5. 秋田県
秋田県行政情報センタ一編 (1984-----):行政資料 I~I
録 1 r-._.，.→〔年刊〕
秋1県自然史研究会館i(1972) :駄目:/県 g/然史関係
文献目録一生物ー.
秋田県立駄目:/図書館編 (1985):秋日:1巣立私II盟議:
館所蔵郷土関係主j選別文献目録 1日平1]59年12月現
在.
秋田県歴史資料収集協議会 (1983-----1986):秋 EI県
176 
歴史資料 13録 19"-'22. 秩i主!日;し立駄目図書館
大l!i市立大!日1図書館編 (1985):大lu市郷土史資料
目録.
鹿角公民館図書館連絡協議会研修部調書館奉1=l研究
j占:編 (1982):鹿角郡ilifJ!lí 二!こ資料 I~ 録 2 
佐藤幹彦編 (1976):秋田県温泉文献 I~I 録(稿).み
しま書房
高橋i径一 (1987):地域文献案内駄目i県の二次資
料.書誌、索引展望， 11-1 
i珪仁i勝一郎 (1968)・明治則秋田県農業関係資料.
農業総合研究所積雪地方支所研究ノート， 17 
日1口勝一部 (1970):大IE• 1昭和Jm農業関係資料
農業総合研究所積雪地方支所研究ノート， 19 
6. 山形県
岩本出輝編 (1985):山形県関係参考文献 1=録.岩
本IJ輝編:山形県の百年 県民百年史. 1 )1出版
社
IMil}!童精 (1962):東北大学所蔵:目黒修験関係資料
jヨ録.東北文化研究室紀要， 4 
柏倉亮古監修・三春伊佐夫編 (1953):郷土文献総
覧(郷土研究資料叢書 第 1集)• 1形評論社
さあベい同人会主.Im(1987) :山形県考古学関係文献
13録 (1984年一1986年)• さあベい， 13 
3在藤洋一 (1986):地域文献案内 山形県関係のこ
次資料.書誌索引展望，10-4 
長井政太郎 (1973):山形県地誌関係参考文献 I~I 録.
長引ニ政太郎:山形県地誌 新言J.中央書i院
三春伊佐夫編 (1954):郷土研究文献白録. 郷土出
究議書刊行会
山形県編 (1969):山形県考古関係文献 I~I 録. I-UJ移
県編:山形県史 資料篇11 考古資料
山形県温泉協会編 (1973)・山形県温泉関係文献EI
録.山形県温泉協会編}:山形県?温泉誌.
山形県立図書館 (1984):紅花関係文献自録.
山形県立図書館 (1986):山形県立図書館郷土資料
13録 3 昭和J47年 1月一50年12月
山形県立図書館 (1987):山形県立図書館郷土資料
I~I 録 4.
山形県立博物館編 (1984):紅花関係資料所在 I~I 録.
山教史学会 (1961・1964):新刊書・雑誌論文 I~I 録
(山形県関係). IJ形史学研究， '3， 4 
山形史学研究会 (1972・1973):新刊書・雑誌論文
I~ 録(山形県関係). 111ラ史学研究， 8， 9 
結:þjQ嘉~・ (1972) :山形県植物関係文献 I~I 録.結成
嘉美結i: 111]r:~ ~R 1在物誌. 1川L
j波岐辺与五郎 (仕19侃65幻): 上杉!騰!鷲露的IJι山j_幻一_Jの抑研f究i略1格!唱告史一{利てすJJ上二杉
l海 I_I-I研究文献 I~I録ー.立f[史学， 29 
7. 福島県
赤城弘 (1981):福島自由民権運動文献一覧.歴
史評論， 379 
五十嵐勇作 (1985):勝常寺関係資料文献 I~l 録.湯
川村教育委員会編:湯川村史 1. 
いわき市史編纂委員会 (1976):し、わき市関係原始
・古代・中!立文献iヨ録. いわき市史編纂委員会編
し、わき市史 8. 
いわき市立中央図書館 (1976):郷土資料自銭.
角El1J+--(1982) :福島県蝶類主要文献 13録. fi当日:1
D+-:福島県の蝶.歴史春秩討:
菅野俊之 (1985):福島県関係翠誌の紹介 1984. 
あづま， 35-2・3
本i幡j克雄 (1984):いわきm王子地i玄埋蔵文化財関係
主要文献目録.し、わき市教育委員会:いわき市
都市計画区域内埋蔵文化財包蔵地分布誠査報告蕗
(平j也I:K).
熊倉光瑞ほか編 (1983):会津の村明創li長13録. 歴
史春駄， 18 
日1山rl5文化団体連絡協議会 (1984):戦後郡山出版
年表. 1nl11市文化団体連絡協議会:{部IJ文化40年
のあゆみ a
斎藤義男 (1984):架)11111]'史資料集の掲載 I~I 録. 郷
土ゃながわ， 1 
1主河市立図書館 (1970):蔵書目録 郷土資料縞
鈴木鶴多 (1984):河東!IJ史編さんと資料 13録 1. 
史談河東， 34 
鈴木啓 (1980): i或館関係文献 I~録.揺島史学研
究，復lU29・30
寺島文雄 (1984---1986) :福島県関係考古学文献自
録.福島県考古学年幸Ii.13"-'15 
半|崎太七(1933):福島県郷土資料参考翠目録‘ 古
今堂書}~5
福島県企画調整部 (1980):行政資料目録.
福島県立蚕業学校同窓会 (1926):福島県人著養蚕
書解題並益業発達史.
福島県立国書館編(1979):福島県の和紙に関する
文献 I~! 録.あづま， 196 
福島県立図書館編 (1987):郷土資料増加目録 IliS 
和51~60年度，
福島県立図書館調査課 (1985):福島県現行逐次刊
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í~K 13録.
双葉1l1J史編さん委員会編 (1984):双葉IlJ関係原始
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ノしヱ工
吉田和紀編 (1985):福島県地名関係文献13録. (私
書版〕
吉田 浩 (1985):し、わき市埋蔵文化財関係主要文
献 13録(四倉・久之浜・小)11.好関・三和地区)• 
いわき市教育委員会:いわき市都市計図区域内埋
蔵文化財包蔵地分布調査報告書(四倉・久之浜・
小JI.好IHj・三和地区)• 
営i33 宏 (1964) 福島県史文献 I~I 録 1. 福島県
関東地方
全域
内13葉 司 (1986) 利根川流域水塚関係文献自録
(1) .利根川流域研究， 1-1 
附村手1]稽 (1978)・利根川周辺貝塚研究文献一覧.
資料の広場， 10 
九学会連合会編(1971):利根)1流域関係文献目録.
九学会連合会編:利娘)11-13然・文化・社会一.
弘文堂
新羅愛子 (1978):利根川関係図書解題. 資料の広
場， 10 
千葉県立中央図書館広報委員会編 (1978):利根)1
関係論文索引.資料の広場， 10 
東京都公立図書館郷土資料研究会昭和58年度東京都
公立図書館職員研究大会第 l部会編 (1984):関
東大震災に関する資料所在自録 昭和58年11月現
在.
2. 茨城県
茨:!Jit県議会図書室 (1978):図書自録郷土篇昭
和53年10月末現在.
茨城県議会図書室 (1980):図書目録郷土篇追
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茨城県教育財団 (1985):茨城県における沈線文系
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4. 群馬県
相沢雅雄 (1984):新田地区郷土史文献 I~I 録稿. 新
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飯島静男・ E!中宏之 (1986):群馬県地学関係文献
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蔵図書目録 3 埼玉県郷土資料.板橋区立郷土
資料館紀~， 5 
埼玉県 (1987):秩父事件文献総覧埼玉県編(新
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削南考古学問好会 (1986): 85年県内考古学関係主
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湖南考古学問好会 (1985):藤沢市考古学関係主要
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中部地方
1. 全域
柏野義夫結1(1969・1970) 日本海域地学文献Ij録
1 ， (補遺). Iヨ本海域研究所報告 1， 2 
組rl'義夫編 (1979): 1ヨ本海底に関する地学文献.
1::1本海， 10 
佐伯安一・今村充夫・金日1久理 (1985):地名研究
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福井氏絡の会:北陸の民保.
中部地方建設局河川部 (1986):木曾三JJ!技術文献
リス卜
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同村三郎 (1968・1969):日本海産動物相に関する
文献Ij録(1) 原生動物・海綿動物. (2) J陸)J易動
物. 日本海， 2， 3 
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!-:i本海の地学研究グループ(1972):日本海)1主に!こY;J
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深;:)1ニ甚三 (1985):近|生越登賀地域史関係文献 I~! 録
1.富山大学教育学部j怪史学研究室報]
2， 新潟県
上原甲子郎編 (1971):秋山知11関係主要文献 I~! 録ー
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桑IJ 優 (1984):三木金物!i，ij屋史年表・主要参考
文献.三木金物 I~jj産史編集委員会編:三木金物I~~J
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計良J芸能 (1968・1970):佐渡石仏関係文献目録.
し、しぼとけ， 1， 4 
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館郷土関係図書所蔵目録
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第 3集.
新潟県窃J1= i守三郎の生活誌刊行委員会編 (1984): 
三部関係文献・資料 I~I 録.新潟県i初出村・三国のヨ三
活誌刊行委員会編:1に生かされた1=1々 新潟日長
朝日村三市iの生活誌.民俗文化映像研究所
新潟県総務部 (1982"-'):刊行物 I~I 録 第]号-----
→〔年干IJ
新潟県総務部県史編さん室編 (1983):新潟県史文
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富山県師範学校地理研究室編 (1932) 京山県地J!ll
文献集.中間害賠
富山県史編纂室編 (1971"-1973):近代史史料自録
・文献 I~l録第 1 集~第 4 集.
富山県生物学会編 (1951):富山県関係生物文献目
録.
富山県図書館協会富山地IK参考業務研究会編(1978)
富山県関係書誌の書誌. ~f~ 11県図書館協会編:
富山県図書館研究集録 第 9号.
宮山県立図書館編 (1963):県内七大河川研究文献
(抄)古山県立区!書館所蔵.
富山県立国書館編 (1964):富山県民俗関係文献 I~I
録抄
富山県立図書館編 (1977): T故村研究文献目録. 郷
土の文化，昭和52年版
富山県立図書館編(1984):昭手[]5"-58年郷土研究
文献目録.郷土の文化，昭和59年
富山県立図書館編 (1985):昭和59年郷土研究文献
目録.郷土の文化，昭和60年
富山県立図書館編 (1986):昭和60年郷土研究文献
目録.郷土の文化，昭和61年
中川! 達 (1969):郷土に関する理科文献目録.理
化学会誌， 11-1 
滑)1市立国書館編 (1985):滑)1市立図書館郷土資
料 I~ 録第 1 集.滑)11市教育委員会
野村藤ず1"編 (1972): 1JIl賀藩農政経済史料解説 13
録. 1語波図書館協会
橋本芳雄 (1980):郷土史関係文献.氷見春秋， ] 
林雅彦編 (1978):立山信仰研究文献目録 芸能
文化史， 1 
広瀬誠 (1961):有峰関係文献13録. c私書芸j坂〕
広瀬誠 (1968):郷土書誌ifj!(:説のためのメモー 郷
土関係参考図書・基本国喜一. c私菩版〕
広瀬誠 (1969):鑓の渡の歴史と文献.富山史j翠，
44・45
広瀬誠 (1970)・統龍の渡の歴史と文献.富山史
壇， 46 
広瀬誠 (1973):続々諮のj度の歴史と文献.富山
史壇， 55 
広瀬誠編 (1971)・富山藩にi却する資料付富山
藩研究文献iヨ録.富山史壊， 50・51
福光町立福光図書館編 (1970):郷土(福光地方)
資料13録.
藤井t!百二 (1967):富山湾に関する文献 !~I 録. 日本
海， 1 
婦中町立図書館結j(1984) :婦中II!J関係密番目録.
TLr沢尋三 (1985) 地域文献案内 富山県の二次資
料.書誌索引展望， 9-4 
八尾町立図書館 (1968):八尾II!J立密書館所蔵郷土
資料目録 11f~ff]43年 3 )~ 31 日現在.
4. 石川県
石川県立図書館編 (1986):石川県*Hl土資料総合13
録追録版(1昭和51年 4月-1(:15F1l59if-3月)• 
力1:能民俗の会 (1987):民俗学関係文献情報.加能
j走俗， 10-1 
j故並省自結i(1969) : 1m賀諸政関係文 f'y政 iヨ~;記 !被並
省i主総l:加賀藩政改革史の研究.世界書院
定j家謙二・大中詑ー・平井賢一 (1986):石川県陵
水生物学関係資料ー 日本海域研究所報告， 18 
日本専売公社社1業大系編jさん室編 (1973)・能登地
方 i_;'~~業関係資料 iヨ録 1， 2 
5. 福井県
福井県高等学校教育研究会学校密書館部会司書研究
会話m(1986) :福井県下高等学校図書館郷土資料
総合 I~ 録
6. 山梨県
甲斐丘陵考古学研究会編 (1985):古代甲斐盟関係
参考文献一覧.甲斐丘陵考古学研究会編:古代甲
斐i習の謎新人物往来社
甲府市市史*Imさん委員会 (1986):甲府の既史を学
ぶ上での:1ミな参考文献 市史編さんだより， 6 
日本大学文理学部地理学教室編 (1979):山梨県甲
府主主地地理学関係文献目録
村上 i直・望月陸男 (1984):山梨県内援史資料保
存機関と君r~誌・市JHJ村史誌刊行の現状.地方史研
究協議会編:甲府盆地ーその服史と地域性ー.雄
山間tilJ坂
7. 長野県
斎藤洋一 (1983):五郎兵衛新田村研究の前進のた
め一文献と史料の紹介ー.水と村の歴史， 1 
佐々木清司 (1981・1982):東信地方分野原j文献目
録地理ノ部.千i出J 30~33 
i33口光一 (1982~ 1984) 東信地方分野JJIj文献 I~I 録
民俗ノ部.千曲， 33~39 ・ 40
川上元 (1984~) :東信地方分野忠IJ文献lヨ録考
古ノ部.千1:!， 39 ‘ 40~ 
信州大学教育学部股史研究会諏訪部会 (1986):信
ナ1'百姓-'1奨文献目録 南信の音I~ 諏訪編.信州史
学， 11
関)1千代丸 (1970):県下市IlJ村史(誌)一覧表.
長野J 30 
関川千代丸 (1970):戸|患に関する資料自録.長
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野， 31 
茅野市図書館編 (1985):茅野市図書館郷土資料
/3録昭和60年2月28日現在.
土と基健編集委員会 (1985):昭和59年 (1984年)
長野県西部地震に関する文i甘えリスト(長野県西部
地震<特集>). 二上と基礎， 33-11 
長野県史刊行会民俗編編纂委員会 (1986):長野県
民俗関係文献lヨ録 第 3集.
長野黒出版協会 (1985):信州の本 図書目録 1 
1985. 
長野県発掘調査報告書要覧編集委員会編 (1984)
1982年度長野県考古学関係文献 I~I 録.長野県発
掘調査報告書要覧編集委員会編:長野県発掘調査
報告書要覧 1 (1982年度版)• 長野県考吉学会
8. 岐阜県
伊藤安男 (1975): r県関係地理学文献目録J解
j芭.郷土研究・ l岐阜， 7 
各務原子15教育委員会編 (1984):美濃須街古窯群関
係文献 I~I 録.各務原市教育委員会編:美濃須街古
窯跡群資料調査報告書(各務原市資料調査報告書
4 ) 
ネrJl阿1I1J立留書館編 (1969):郷土資料目録.
岐阜県企副部統計謀編 (1987):行政資料目録改
定版 IIWFIJ61年 9月30日現在.
岐阜県郷土資料研究協議会 (1976):名勝養老関係
文献13録抄.郷土研究・岐阜， 1
岐阜県立図書館続 (1985・1987): I岐阜県立詔書館
郷土資料EI録 14， 15. 
多治見市立図書館編 (1972):郷土資料目録(抄)• 
徳山村の自然、と歴史と文化を語る集い編(1984): 
徳山村関係文献目録.徳山村の自然と歴史と文化
を諮る集L、編:徳山村ーそのle然と箆史と文化
一.マイタウン
徳山村の自然と歴史と文化を語る集い編 (1985): 
徳山村関係文献iヨ録 追ネiIJ，徳山村の自然と陛史
と文化を語る集L、編:徳1村ーその自然と歴史と
文化- 2. マイタウン
9. 静岡県
草1 IF，訪日・ l!r'iJEI専有 (1986):駿河湾の文献目録一
2- 海況，地質学， 717生物学，地震・地球物理
学関係.静岡大学地球科学研究報告， 12 
静i向県近代史研究会 (1986):静岡事件研究文献lヨ
録.静!涜i県近代史研究会会報J 92 
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静岡県民持~T."3'年実行委員会編 (1984) :静岡持Igl:l=l
民総運動主要文献目録・年表. IWft!fij県民権百年実
行委員会編:静岡県の民権 ドキュメント
書房
杉山元衛 (1985~1987) : J与し史関係論文 I~I 録 地方
史静岡， 13~15 
杉山元衛 (1987):静岡県史関係雑誌論文 I~I 録.地
方史静岡， 15 
I:!村貞雄 (1987): '1f[，!ij県j或における「ええじゃな
いかJの伝耕一千「・静岡県域におけーる「ええじ司?
ないかj に関する史料・文献 I~l 録.地方史静岡，
15 
報徳図書館 (1979):掛川市報徳図書館所蔵郷土資
料 I~ì 録.
1 Q. 愛知県
愛知県企画統計課 (1968~1981) :統計資料 I~I 録
昭和43年~昭和56年
愛知県教育委員会 (1979):妙興寺陪史資料目録
(既史資料調査報告書 I1自和5?・53年度). 
愛知県教育委員会 (1984):商問寺歴史資料自録
(歴史資料調査報告書 昭和57・58年度). 
愛知図書館協会編 (1987):愛知県郷土資料総合目
録第3集
安城市中央図書館(1986):安城市郷土資料自録
1986. 
一宮市立豊島図書館編 (1985):一宮市立豊島区i書
館郷土資料13録.
一宮市立豊岳図書館編 (1986):繊維国書 I~録増
宇iH.改訂版.
犬山市教育委員会・犬山市史編さん委員会編(1979)
犬山市史資料目録蜘
尾崎久弥 (1948):郷土木樹[説(温故志叢書第2
編).土俗趣味社
川合重雄編 (1978):三ナI'IJ.鼠来寺 11文献集成 愛知]
県郷土資料刊行会
久曽ネItl 昇・近藤恒次編 (1980):近lit三河地方文
献集復刻板.図書刊行会
小牧市立図書館 (1979):郷土資料目録 1 
名古屋史談会 (1922~1924) :濯参昨史|詩集文献片
影名古屋史談会誌， 2-1~3 
名古屋市立鶴舞図書館 (1938):市立名古屋図書館
郷土志料目録第 1輯.
名古屋歴史研究会 (1985):愛知資料文献目録.月
刊見i昔j考， 18~24 
林 実 (1986) 愛知県で発行された昭和前期!の雑
誌(統 1)， (統2). 郷土文化， 40-3， 41-
近畿地方
1. 全域
松木通III~' (1984) :戦後の近畿村落研究の諸系譜.
村落社会研究会編.村落社会研究.御茶の水書房
2. 三重県
小m保夫 (1941):雲)1荘文部所蔵古j並区m録並解
j邑三重蒐友会
名張市立図書館編 (1979):郷土資料 I~l 録
松阪女子短期大学レファレンス研究会編 (1985)
三重県郷土資料解題目録-1985一
松阪女子短期大学レファレンス研究会編 (1986)
三重県郷土資料解題 I~I 録 r -1986-
3. 滋賀県
滋賀県立国書館 (1968):滋賀県市IJ村沿革史編纂
資料 I~ 録.
橋本鉄男編 (1961):滋賀県民俗学関係文献目録
〔私書版〕
4. 京都府
糸井{IU之助・鉾鶴市立西国書館縞 (1984):丹後郷
土資料 I~I 録 改訂版.舞鶴市教育委員会
京都市行政局 (1962~1966) :京都市資料目録 1 
~9 
京都市統計七ンター (1970・1971・1973"-'1976): 
京都市資料 I~ 録 15~ 19， 21 ~30 
京都市総務局 (1977，-，): :京都市資料目録 31~. 
→〔年刊〕
京都府私立学校密書館協議会 (1983):京都府関係
図書所蔵 1~1 録
京都市総務部統計'FJ!U~~j (1985) 京都府統計資料室
資料 I~l 録 l昭和59年 9)=j 30 日現在.
京都府立総合資料館編 (1969"-'1971) : .京都府資料
所在iヨ録追録NO.1，-No. 3 
京都府立総合資料館編 (1985~) :京都府資料目録
追録No.1'"'-'.→〔年f幻
中)IIIE巴 (1985):地域文献案内京都府関係のこ
次文献.書誌索引!畏望， 9-3 
1活安1l1!市立図書館 (1974・1983):福知山市立図書
館所員長 I~I 録. C 2IHtJ 
抑制ili立P.t=i図書館編 (1968・1970):舛鶴市立回関
書官ÜifJ!lí土資料 I~I 録〔本編]，追録 1
~!/(<<:r1 iti立東図書館・抑制}市立四図書館編 (1983)
3主女拘M可!I附J
了刀lí命守令?白町館t1(大学人文宇利1<学寺学左研究所京者剖部|日山~j地虫ωJ域或 J研U副l 究会 (仕19関86引) 
-文献紹介.京都地域研究， 1 
5. 大阪府
石野i引言 (1985):撰津弥生時代文献 I~I 録.石野|専
信 :J17担当文化1:¥脱却!の研究.学生社
大阪ílï史編纂丹í-t~i\\ (1985) 大阪の考古学文献 I~I 録
(大阪市史史料 第16!1i.ヰ).大阪市史料調査会
大阪府立中之島区i書館 (1984):大阪府市1Ir村等子IJ
行物収柴田録 1 Iti5fl 59年 3丹末現在.
杉原山 J~rS (1984) :大i授の経済雑誌. "1"南経済学論
集， 24-3 
多治比郁夫ほか (1986):大阪府ーの地名文献解!芭
I~(木孝次郎・森杉夫i道修:大阪府の地名 立
(日本版史地名大系 28). 平凡社
辻j主栄市編 (1984):箕而市主要参考文j}t 辻尾栄
市縞j:箕面の陛史年表.地域陛史認俗考古研究会
設中市立l向Il!]区!謡館編 (1986):豊中市立密書館蔵
郷土関係資料 I~ 録 1苦手1]60年12月31日現在.
6. 兵庫県
相生市教育委員会 (1979・1980"-'1983・1985)相生
市史編纂資料13録集 1， 3"-' 9 
淡路広域行政事務組合 (1985):淡路地域公共図書
館等所蔵郷土資料総合目録 IIBflJ60年 3月現在.
岩坂純一郎 (1984):播踏国風土記研究文献一覧
ネm遺.歴史と神戸， 127 
落合重信 (1985):兵庫県下市町村史誌刊行一覧.
陛史とネIjl戸， 128 
?Ij!戸新/1[1姫路支社編 (1983):姫路域関連年表・主
な参考文献.ネ1戸新聞姫路支社編:白鷺のうた.
神戸新!片!出版センター
姫路市立図書館編 (1984):郷土資料 I~I 録 1 
兵j車県企画部 (1984・1985):県政資料総自録 173 
和58{1三， 11(:1和 59::;~三.
兵庫県立図書館調査相談出編 (1985):兵路県内逐
次刊行物一覧.
福野敏i専 (1984):播磨層向島荘関係文献13録. 股史
とネl!戸， 127 
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7. 奈良県
奈良国立文化財研究所埋蔵文化財センター (1983)
飛鳥白!nl寺院関孫文献 I~I録.埋蔵文化財ニュー
ス， 40 
奈良市史編集室 (1984・1985)・奈良市行政資料自
録第4集，第 5集.
8. 和歌山県
角)1/E=f木地名大辞典編纂委員会 (1985):和歌山県
参考図書 I~I 録.角)1/ EI本地名大帝典編纂委員会編
角川 F:l 木地名大?t~>>l! 30 和歌山県.偽)1/書j苫
京都大学移民研究会・和歌山市民図書館編 (1985)
和歌山市民図書館移民資料 13録 和文篇 1 
安江稲妹、 (1930): i有紀証明人著書索引目録. 手i同日':IJ.I
県立図書館
和歌山県企岡部統計課 (1969):統計資料13録綜
合j坂
和歌山県立国書館 (1971):郷土誌料調査 13録 第
2集.
中毘・四国地方
1. 鳥取県
鳥取郷土文化研究会 (1985):鳥取県内のi'/:ilr村誌
13録.鳥取郷土文化， 81 
鳥取郷土文化研究会 (1986):鳥取県内の itillJ村誌
自録(続).鳥取郷土文化， 82 
2. 島根県
入谷イ出介・桜木 保 (1983):偲1皮地方漢籍 iヨ録.
I-U陰文化研究紀要 人文・社会科学編， 23 
大田市立図書館 (1986):大|沼市立図書館郷土資料
I~I 録 i昭和61年 2)~ 28日現在
島m考古学会 (1985):昭和58年島担県内考古学関
係文献一覧.島根考古学会誌， 2 
島根考古学会 (1985): 1昭和59年島根県内考古学院j
係文献一覧.島根考古学会誌， 2 
3. 向山県
!珂山県編 (1984):行政資料 lヨ録 県政情報室分，
行政資料コーナ一分. C 2 HltJ 
4. 広島県
向)1El木地名大辞典編纂委員会編 (1987):広島県
参考図書13録.角)1 日本地名大辞典編纂委員会編
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:角)1巨木地名大酔典 34 広島県，角)1書)苫
芸備地方史研究会 (1984):広島県地方史研究文献
総 ["1録 3 補選・訂正. 芸備地方史研究， 147 
.148 
広島県経済大学地域経済研究所編 (1981・1985)
地域資料目録木*i，追録. C 2時〕
広島県草戸千軒11J遺跡調査研究所編 (1983・1984)
:草戸千軒IlJ遺跡関係文献iヨ録 1982， 1983. 草
戸千j!il，120， 131 
草戸千jlFIlJ遺跡調査研究所 (1985・1986・1987)
草戸千jltl1J遺跡関係文献目録 1984， 1985， 1986. 
草戸千軒， 143， 156， 166 
5. 山口県
下関文書館 (1985):郷土資料目録 11. 
6. 徳島県
阿波郷土会 (1961):郷土関係著書目録.
角)1113木地名大辞典編纂委員会 (1986) 徳島県参
考図書 I~I 録.角)11 日本地名大辞典編纂委員会編
角)1日本地名大辞典 36 徳島県.角)1書:J苫
i琶j有IlJ文化財保護委員会 (1961):国府町郷土資料
jヨ録
徳島県立国書館 (1983):徳島県立図書館郷土資料
増加自録.
福家健二編 (1967):阿波郷土研究参考書目録.徳
島史学会
7. 香川県
角)1日本地名大辞典編纂委員会編 (1985): ~香川県
参考霞i書目録.角)1 /:=1木地名大辞典編纂委員会編
:角)1日本地名大辞典 37 呑)1Y宍角)1書j苫
丸亀市立図書館 (1971):郷土資料 I~I 録.
8. 愛媛県
村上節太部 (1983'""1986): ¥愛媛jの地政・歴史
にi認する文献紹介 (14)'""(25).o1子史談，249， 
251'""259， 261， 262 
9. 高知県
角)1日本地名大辞典編纂委員会編 (1986):高知県
参考密書iヨ録.角)1日本地名大辞典編纂委員会編
:角)1日本地名大辞典的高知県‘角}1害賠
九 yl地方
1.全域
梅林新ïlï編 (1962~1964) :戦後郷土文献 I~I 録 ① 
~@.西自木文化， 1~7 ， 9'"'-'12 
九州考i学会 (1957):九州地方土墳墓関係文献目
録.九州考古学， 1 
九州、i農業経済学会 (1981・1983・1985):九州各県
農業経済関連文献農業経済論集， 32， 34， 36 
i?lit:m地区自然災害科学資料センター (1971):シラ
ス災害に関する資料iヨ録(昭和41年 12月以後〉
(西部地区自然災害資料13録 No. 2). 
西部地区|当然災害科学資料センター (1972・1973・
1974・1978):シラス災害に関する資料目録(2)'"-' 
(5) (西部地区自然災害資料自録 No. 4， No. 6， 
No. 8， No.12) 
西部地症自然災害科学資料センター (1971):昭和
42年 7月豪雨災害(九州地区)資料自録(西部地
区自然災害資料目録 No. 1 ) 
西部地区自然災害科学資料センター (1973):九州
地区の災害資料iヨ録および災害悶(西部地区自然
災害資料目録 No. 5) 
西部地宣告然災害科学資料センター (1974):昭和
47年におよび48年豪雨災害(九州地変)資料目録
(西部地区@然災害資料自録 No. 7) 
西部地i玄自然、災害科学資料センター (1975):九州
における地熱・火山資料13録(西部地区自然災害
資料毘録 No.9 ) 
西部地i玄自然災害科学資料センター (1977): 1975 
年阿蘇群発・大分県中部地震資料語録(西部地区
I~ 然災害資料目録 No.ll). 
西部地i玄 I~j 然災害科学資本|センター (1982) :森林
(土壌〉と流出(災害)に関する資料目録(西部
地区自然災害資料1:3録 NO.16) 
西部地区自然災害科学資料センター (1983):九州
の主要な被害地震資料lヨ録 (1970年以前) (西部
地区 i当然災害資料 I~l 録 NO.17). 
西部地区 I~I 然災害科学資本|センター (1984) :九州
大学 I~I 然災害科学資料室文献・資料目録(西部地
区自然災害資料目録 NO.18). 
間部地区自然災害科学資料センター (1986):九州
の気象災害に関する資料目録(西部地i玄自然、災害
資料自録 No.20). 
専門医i書館九州地i互協議会・九州経済調査協会編
(1972，-，) :九州官公庁刊行物 I~I 録 1971年度"-'
→〔年二FlD
秀村選三ほか編 (1975):九州石炭磁業史にj却する
文紘一-ÌiÌ~行書の音1)-. 秀村選三ほか縞:九州石炭
硫業史資料|ヨ録 1.凶1:=1本文化協会
秀村選三ほか細 (1976):九州石炭蹴業史に関する
文献一雑誌論文の部一.秀村選三ほか編:九州、!石
炭磁業史資料 I~I 録 2. 1百iヨ本文化協会
秀村選三ほかまfli(1984・1985):九州石炭確業史資
料 '~l 録 10， 11 .西日本文化協会
山手誠治 (1979・1980):縄文lI~ì 代文献 I~I 録(九
ナ1-> (1)，-(3). 地域相研究， 7"-' 9 
2. 福向県
大牟I:EI市立図書編 (1968):大半mrl5立密書館所蔵
郷土資料iヨ録第2H友.
岸Fl信敏編 (1976):開史笠蹄筑前郷土誌解題復
亥IJ)¥&. 文献出版
dr賀幸kit・古賀政行・石松孝文編 (1977):久留米
'，i5図需館郷土資料 13録 第 l集.久留米子15望書館
枇IHIIJ中央公民館図書館編 (1978): ~1tlJllnT 中央公
民館密審館郷土資料のリスト (1). 
都市資料調査会編 (1971):北九州市都市資料13
録.
福間県公共闘鰭:館協議会編 (1980):稿i両県文化会
宣告;所蔵福岡県内出版雑誌地域別リスト.
福岡県公共図書館協議会・福岡県立国書館縞 (1984
"-' 1986) :福岡県郷土資料総合 13録昭和58年度
下J~l. 1昭和59年度上j札 i昭和59年度下期，昭和60
年度上期，昭和60年度下期.
福間県立図番館 (1987):福岡県立図書館所蔵郷土
関係雑誌記事索引(稿)• 
友松三次 (1977・1978):豊前文献目録(1)，(2). 
地j或~i:I研究， 2， 3 
3. 佐賀県
東京都渋谷区立松?寿美術館編 (1984):有田淘磁関
係年表，主要参考文irlk.東京都渋谷区立松静美術
館編:有EIの染付と色絵.
4. 長崎県
越中哲也(1968・1969):亀1)焼文献考 そのー ，
その二.長崎市立博物館々報， 9， 10 
金子武巧編 (1984):今福郷土史年表・参考文献.
金子武巧編著:今福郷土史(JJ日甘歴史議議: 6) 
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芸文堂
西部地区 13然災害科学資料センター (1972): 1昭和
23~ìミ 7 月諌早水害資料目録(西部地区自然災害資
料目録 No. 3). 
西部地区 I~I 然災害科学資料センター (1976) :北松
鴻型地すべり(長崎県関係)資料臣録(西部地区
自然災害資料目録 No.10). 
西部地i玄i当然災害科学資料センター (1985):昭和
57年 7 月長崎県'豪雨に関する災害資料 I~I 録(西部
地底自然災害資料13録 No.19) 
長崎県企画部情報統計課 (1986):統計資料自録
IliS和61年 4)=J 30日現在.
長崎県立長崎図書館編 (1960):郷土資料噌加目録
昭和28年 4月~昭和33年 3)=j 
5. 大分県
大分県立大分図書館編 (1970):大分県立大分図書
館所蔵郷土資料増加I1ヨ録 自i昭和37.4-至tliS43.
3. 
竹日1市立図書館 (1960・1972):郷土資料 13録第
1集，第2集
方IJ)荷市立図書館 (1954・1977):郷土資料 13録第
1集，第2集.
6. 宮崎県
角)1日本地名大辞典編纂委員会編 (1986):宮崎県
参考 i盟主ー!ヨ~;京.角)[1 1ヨ木地名大辞典編纂委員会編
:角)1日本地名大辞典 45 宮崎県.角)1害賠
宮崎市総務部総務課編 (1986):宮崎市行政資料 I~I
録.
みやざきの木まつり実行委員会編 (1985):宮崎の
戦後出版総iヨ録 書籍篇・雑誌篇・索引篇.宮崎
県芸術文化団体連合会
7. 鹿児島県
?J11縄国際大学南島文化研究所 (1984・1985):徳島
関係文献自録(1)，(2). 沖縄国際大学南島文化研
究所:徳之島調査報告書 1， 2 (地域研究シリ
ーズ 6，7). 
小原茂一編 (1970):宝暦治水礎j孝義土文献 iヨ録.
郷土の偉人顕彰会
古賀杭好 (1971):鹿泥島市関係文献 I~I 録. (私書
j仮〕
五代夏夫編 (1985):西南戦争関係文献目録.五代
夏夫編:西郷隆盛のすべて.新人物往来社
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E凶可?部{I郁削|日引:口j地虫出i区玄 i佐白2ヨi然災害1手乎科'-'司斗ヰ|卜企寸守学主資料， 七 ンタ 一 (む1980的): 1去支u
災5詰害詰書:にl関羽する資料!賠ヨ録 〈西i部定~I刊fl出l日\J地也区|白主然災害資1永料料3司斗l↓.，自Eヨl 
録 No.lμ4)
8. 沖縄県
石垣市史編集室編(]984) :八重山関係文献13録.
石川清治編 (1964): JA[球関係英文文献目録 外国
人の沖縄関係資料 (1945~1963). 琉球大学付属
図書館
沖縄県立国書館宮古分館編 (1979):稲村文庫郷土
資料 13録.
Y'l総史料編集所縞i(1972) :沖組関係文献 I~I 録.
沖縄タイムス社編 (1985):沖縄関係図書 EI録.沖
縄タイムス社編:沖縄年鑑 1985 本巻.
鹿児島経済大学地域経済研究所編 (1976): 111縄問
係蔵書 I~j 録.
鹿児島県立図書館 (1972):鹿児島県立図書館Y'I縄
関係蔵書 I~!録昭和46年12月 31 日現在.
角川 1:;木地名大辞典編纂委員会編 (1986):沖縄県
参考図書目録.角)1I日本地名大辞典編纂委員会編I
:角)11ヨ木地名大辞典 47 沖縄県.角川書j;5
紙屋敦之編 (1986): j若島関係文献!ヨ録(!lf:{取160.
1O~61. 3). 南島史学， 27 
源河美津子 (1985):一九八四年沖縄歴史関係主要
論文|ヨ録沖縄史料編集月IT紀要， 10 
石垣清美 (1987):沖縄歴史関係主要論文目録 (19
85年).沖縄史料編集所紀要， 11
西部地区自然災害科学資料センター (1981):沖縄
県の自然災害に関する資料目録(間部地|玄自然、災
害資料 i~1 録 No.15) 
東京大学付属図書館編 (1956): yI11縦(琉球)I期保
文i甘え I~I 録.
安|司1If:{男 (1986):法政大学沖縄文化研究所の刊行
物について.南島史学， 28 
読谷村立自主史民俗資料官官編 (1985):読谷村立歴史
民{谷資料館の発行刊行物一覧.資料舘だより，}4
渡部J~\i主・生田 滋編 (1984)与那国島関係文献13
録.渡部忠世・生1:13 段、編:荷j誌の稲作文化一与
那国島を中心に一.法政大学出版局
アジア・アフリ力
ト 東アジア
相島宏 (1987):東洋学関係記念論文集一覧.ア
ジア資料通報， 25-1 
利=11泰三 (1932): ~Wg太に i潟する古文献の解説.
〔私書!l反]
小梅商科大学経済研究所資料部編 (1986): 1~W太・
千島関係資料目録(特殊文献 I~I 録 5) . 
国立|主i会図書館逐次刊行物部編 (1985):仁|コ国語・
朝鮮語雑誌iヨ録 国立i司会図書館所蔵 |昭和59年
末現在.
北海道総務部行政資料室編 (1970): 1~I'g太関係文献
I~! 録.
2. 朝鮮
国立国会図書舘参考書誌部アジア・アフリカ諜 (19
86)・国立国会図書館所蔵朝鮮関係資料EI録 3 
朝鮮文篇補遺版.
滋賀大学経済経営研究所 (1983):滋賀大学経済学
部保i付朝鮮関係資料 I~I 録
中尾美知子 (1983):専門資料案内 4!jJjfi.¥手関係書誌
-関係文献案内.書誌紫引展望， 7-1 
11 {良幸夫 (1984):韓国明清史関係論文要 iヨ 19 
82. 明代史研究， 12 
友邦協会・中央日持協会編 (1972):友邦協会・ヰI
央日斡協会所蔵朝鮮関係文献・資料総iヨ録.
吉田光男 (1985):特A国・朝鮮:を知るための50flH
歴史読本， 30-11 
3. 中国
I火山哲郎ほか (1978) アヘン戦争・アロー号戦争
関係文献!ヨ録.東海史学， 13 
アジア経済研究所図書資料部編 (1985):仁iコ国文中
|翠近・現代史研究文献解題.
市古健次 (1987):近現代中調関係“護誌"一覧
pt. 1 (参考文献案内).書誌索引展望， 11-2 
稲:tHl耕一郎 (1984):楚文化研究の進展とその成果
について 中国文学研究(早稲田大)， 10 
小)11-乗 (1973):大谷大学図書館所蔵西蔵文献 I~I
録.仏教学セミナー(大谷大)， 18 
Oksenberg， M. (1986) 現代中国政治に関する項
目別英語文献目録-1980年までの主要著書・論
文一.法学研究(慶応義塾大)， 59-1 
鎌EI文彦 (1987) 1=1中合弁企業一現状と文献紹
介. アジア資料通報， 25-2 
) 1埼ミチコ (1984):特集関係文献解説 シノレクロ
ードと仏教.歴史公論， 1羽G一 8
!国誼書刊行会編 (α19釘79的):仁中i
書干刊日行会
東洋文)f1チベット研究委員会編 (1984~ 1987) :ス
タイン蒐集チベット語文献解j直 I~I 録 第 8 分1m~
第11分HIl.東洋文庫
野1荷主(:;kW(1981) :中間企業経営関係文献 I~I ~* 9 
愛知大学法経論集 経済・経営篇 IT， 10-8 
泰 樹|言](1986) :福建省関係資料 I~I 録 1 (東南
アジア・中国コープー)(地域の国際化く特集>).
調査と研究(長崎県立国際経済大)， 17-1 
浜下武志・久保 亨編 (1985):に|コ国経済関係雑誌
記事総 !~I 録 2， 3 (東洋学文献センター叢j!û~
11， 12). 東京大学東洋文化研究所付属東洋学文
i甘えセンター
4. タイワン
高矯益代編 (1985):日本帝国領有期台湾関係統計
資料 I~ 録(統計資料シリーズ 30) . 一橋大学経
済研究所日本経済統計文献センター
龍j実警合結iI (1974) :台湾問題重要文献資料集 第
1巻~第 4巻復刻版
5. 南方・南洋
鈴木よ志子 (1986):南アジア関係邦文文献13録
一]974"""" 1984ー アジア経済資料月報， 28-2 
(316) 
寺本 潔 (1987):明治以降わが1;Jflのj也JIdl学におけ
る昨J洋および南方l盤に|持する文献lヨ録 (1).愛知!
教育大学研究報告 人文科学， 36 
吉久i児宏 (1985・1986)・南洋関係諸国体刊行物目
録 4， 5.アジア・アフリプJ資料通報， 23-7， 
11 
6. 東南アジア
アジア資料懇談会東南アジア I~I 録作成委員会編
(1985) :東南アジア邦文資料 ~I 録 1946-1983 
(アジア書誌シリーズ). 
作本直行ほか編 (1985): ASEAN欧文法律文献iヨ録
(経済協力シリーズ 法律 122 ).アジア経済研
究所
7. フィリピン
エノレピディオ・ 1コマーナ (1984) 比日関係文献目
録.国際交流， 37 
等 雄一郎・堀内寛雄(1987):フィリピン「革命」
関係~J:I)文文i甘えiヨ録-1986-. アジア資料通報， 25 
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8. ピルマ
ヒソレマ研究グルーフ。編i (1985) :ビルマ関係邦語文
l~kの解 lill!!及び I~I 録. ピノレマ研究グループ事務局
9. インドネシア
吉久明宏 (1984):ボ lコブトずール遺跡邦文文献目
録.アジア・アフソカ資料通報， 22-4 
10.インド
工藤彰久 (1984):インド古代史研究関係文献目録
一古代インドゴヒf:fl~j也方(紀元前 81止紀~I司 4 世紀)
の経済史，政治史， 社会史研究に!却する文献目録
一.東海史学， 19 
ブータン関係文献 I~ 録ぇ作成委員会 (1984) :ブータ
ン!羽係文ltixI~ 録稿 新IlfJ・雑誌編第 5[i;]' 
1.西アジア
大阪大学什属図書館(1985):ユダヤ研究(]UDAICA)
コレクション図書目録.
岡崎正孝・江市i広治t而 (1985):プJ ジーャー ノレi初史
文献 I~ 録.大阪外l~詰大学外国語学部
金沢大学文学部1=1本(IfJ:ニ文化研究室編 (1984):金沢
大学所蔵北・中央アジア史関係図書13録.
小牧昌平 (1986):イラン近代史関係新刊文献紹介
一現代イラン出版司手情報告を兼ねて一.イスラム
!止界， 25・26
東洋文庫中央アジア・イスラム研究委員会編 (19
85) :アラビア語文雨天 I~I 録 東洋文庫所蔵 増補
.改訂版.
東洋文庫中央アジア・イスラム研究委員会編(1985)
.トノレコ語・オス 7 ン語文献自録 東洋文庫所蔵
;t首相J.改訂版.
中林隆明(1981):国立国会図書館所蔵マホメット
関係邦文文献{反13~1最(年代JI民) 1868-1980.アジ
ア・アフリカ資料通報， 18-12 
中林隆明 (1984): I盟主と国会図書館所蔵ドイ γに|コ央
アジア探検隊の記i譲.アジア・アフリカ資料通
報， 22-5 
パレスチナ・ユダヤ)¥....問題研究会編 (1985):パν
スチナ・中東関係書籍一覧.パレスチナ・ユダヤ
人問題研究会編:パレスチナ一現在と未来一.三
一書房
7~~治一雄 (1985) :ヰ'Jf芝諸国の経済開発計画文献・
主要参考文献.宮治一雄編:中東の!?自発と統合.
アジア経済研究所
]88 
12. 771)力
)1端正久 (1985)'. Tanzania:a bibliography of book 
6. 竜谷法学， 18-1 
)1端正久 (1985・1986): Tanzania : a bibliography 
of periodicals 1 ~ 6 .詣谷法学， 18-2 ~ 4， 
19-1 ~ 3 
ソ連
岩城j主宰・庄野新・輩出浩一 (1985): 1984年の
ロシア・ソ連・東欧史関係文献. ロシア史研究，
41 
岩城j文幸・ j庄野新・豊J1浩一 (1986): 1985年の
ロシア・ソ連・東欧史関係文献. ロシア史研究，
43 
松田 潤編 (1984):ソ連東欧研究文献 I~ 録 1981. 
北海道大学スラブ研究センター
ヨー ロッパ
1. イギリス
!IHiJ 啓 (1985): 19世紀初期イギリスの雑誌のなか
の経済学関係論文 上， -1ご.熊本路大論集， 31-
3， 32-1 
田中 弘(1986):イギリス現代会計の発達と邦語
文献-1982~1985一.地域分析 愛知学院大学経
営研究所所報， 24-1 
2. ドイツ
El北拡道 (1986): 1960年以昨西ドイツ学界におけ
る中tl盛期・後期の都市・農村関係、に関わる基本
的文献目録.福岡大学商学論議， 31-1 
旧1J輝明 (1986):東ドイツ農業生産協関組合法に
関する文献.農業法研究， 21 
森田安一(1984):宗教改革史研究の手引一文献案
内一. R. シュトウッベノレヒ著・森田安一訳:ド
イツ宗教改革史研究. ヨノレ〆ン社
3. イタリア
植EEl 党 (1985)イタリアの全図書誌.書誌索引展
望， 9-1 
4. スイス
矢El佼経・ EI二! 晃 (1984):スイス参考文献.矢
FEI俊i盗・日:1口 晃:オーストジプ・スイス現代
史. IJJII:BJ坂
アメ 1) 力
アンゲロ・アメリ力
東京大学アメリカ研究資料センター (1978"-'):東
京大学アメリカ研究資料センタ一所蔵文献資料リ
スト 1~. →〔年刊〕
東京大学アメリカ研究資料センター(1981):東京大
学アメリカ研究資料センター蔵書目録 2 
東京大学アメリカ研究資料センター (1987):アメ
リカ研究邦語文献目録 N. 
富久俊一 (1984):国立国会図書館所蔵アメリカ政
治関係参考図書.参考書誌研究， 27 
中見真理~;lffi (1986) :日米関係基礎文献目録. 東京
大学アメリカ研究資料センター
西郷わか子 (1982):専門資料案内 I::l本における
アメリカ研究.謹誌索引展望， 6-3 
2. ラテン・アメリ力
仁村1和彦 (1963):ラテン・アメリカ法律醤紙説.
ラテン・アメリカ協会
野EEl良治 (1937):ラテン・アメリカに関する邦文
文献目録.拓殖研究， 3 
野日3良治 (1942):ラテン・アメリカ文献(邦文)
lヨ録. ラテン・アメリカ研究， 15-4，._ 8 
三原幸久 (1986):イベロアメリカ i二!承話文献 I~I 録
1ー イベロアメリカの昔話一.関西外i君語大学研
究論集， 44 
オセアニア
海外事情編集部 (1979):ミクロネシア関係文献リ
ス卜(邦文).海外事情， 27-12 
j出引嘉|専 (1984):ニュージーランド史理解のため
の文献. J也引嘉l事:現代ニュージーラントーその
歴史を創った人びと一.サイマノレ出版会
山口洋.'A(1986) :明治郎におけるミク lコネシア関
係文ï~k.参考書誌研究， 32 
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第二部 雑誌総索引・総自次集覧
あ
愛知i大学!主l際問題研究所紀必 総目録 No.1 '"'-'No. 
80 (1949{1三 ~1985年).愛知!大学国際問題研究所
紀安， 80， 1985 (備考:No. 1 '"'-'No.25は「国際政
経事情J)
愛知大学文学論叢既刊分目録 56・57桝'"'-'81斡
(1976. 1l'"'-'1986. 3). 愛知大学文学論叢， 82・
83， 1986 
アカデミア 経済経営学編総13次〈節44号~第90
号)著者名索引(第44号~第90号)• アプJデミア
経済経営学総(南山大)， 90， 1986. 
秋田]c'芋'鉱山学部地 iご資源研究施設報告 総 I~I 次
l号'"'-'51号 (1949{F.'"'-'1986年)• 秋日1大学鉱山学
部地下資源研究施設報告， 51， 1986 (的考 1号
'"'-'3サは「秋田鉱山専門学校地下資源開発研究所
報告J， 4 号 '"'-'38号は rl)\III大~鉱山学部地下資
源開発研究所報告J)
朱 æt llJ号総 I~ 次〔創刊号~第30号J. 朱， 30，1986 
アジア・アフリカ言語文化研究 21'"'-'30 総:1ヨ次.
アジア・アフリカ言語文化研究(東京外霞語大)， 
30， 1985 
アジア・アフリカ語の計数研究 Listof articles in 
book issues， No. 1 '"'-'23. アジア・アフリカ語の
計数研究(東京外陸語大)， 24， 1985 
直結llI大学教養部紀要紫引 21号'"'-'30号 (1980.
6'"'-'1984.11). lE崩1!1l1I大学教養部紀要， 34， 1986 
あすの農村総13次 1982年11月号:'"'-'1984年12月
号.あすの農村， 121， 1984 
麻生東北短期大学紀要(1日修紅短期大学紀安) 第l
'"'-'10号総 !~I 次.麻生東北短期大学紀要， 10， 1985 
(昔話考:第 1号~第 9号は「修紅短期大学紀要J)
奄美大島 目次(主な).武山信夫編 (1983):奄美
大島上巻縮刷版.奄美社(~11ì考 :f奄美」創
刊号~第3巻第7号， r奄美大島」第3巻第8号
~第9巻第11号を所JI又)
奄美郷土研究会報 総13次(昭和34年'"'-1昭和59年・
第1号~第24号).奄美郷土研究会報， 25， 1985 
安域歴史研究総目次 (1975年 '"'-'84~1三).安披歴史
研究， 10， 1984 
~\ 
いすず技報総13次第 1号~第73号.いすず技報
74， 1985 
遺跡総 I~I 録(第 1 号~第30号).遺跡， 30， 1987 
1反矯史談総 iヨ次と題 I~I 総索引 第 1号 (1966)'"-' 
第111号 (1985). 板嬬史談， ;ijIJ問1，1986 仙台
考:第56号~錦59号は「武ナ1'板橋話、J)
伊予の民俗 1号'"'-'39号総iヨ録.伊予の民俗，
40， 1985 
』 ?
宇都宮'大学農学部学術報告越 I~I Iヨ録普通号 7巻
'"'-'12巻，特jlü~号22巻'"'-'43巻.宇都宮大学農学部，
1985 
うみ論文総 iヨ次集第 1 巻~第18巻 (1963~1980) ，
うみ(日仏海洋学会)， 創立20周年記念特別号，
1981 
え
えぬのくに総 I~I 次( 1 '"'-'10号).江津のくに，
10， 1965 
お
応用統計学総目次(第 1巻~第10巻).応用統計
学， 10-3， 1981 
応用統計学総自次(第11巻~第四巻).応用統計
学， 15-3， 1986 
大阪管区気象台技術情報第26号~第50号 総 iヨ
次.大阪管区気象台技術情報， 50， 1984 
大阪教育大学紀要索引(第 l巻~第30巻)，大阪
教育大学， 1986 
大阪の歴史第1号~第20号 自次・執筆者等一
覧.大阪の援史， 21， 1987 
大:佳史談に発表された研究 iヨ録〔第 l号~第10
号〕幽大豊史談， 10， 1984 
大村史談総iヨ次(1C'J24). 大村史談， 25， 1983 
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沖縄史料編集所紀安既刊総:I~I 次〔第 l 号~第 10
号).沖縄史料編集所紀袈， 11， 1986 
視泉工学会誌総 I~I 次 (VoI. 16~20). 慌泉工学会
託、， 20-2・3，1986 
ち¥
海事法研究会誌索引(第51号~第60-¥す). ~師事法
研究会誌， 60， 1984 
貝塚持物館紀要第 1 号~11号総 13 次.只殿博物
館紀要， 12， 1985 
海南史学 総目次(1号'"'-'19号J.海市史学， 20， 
1982 
海洋科学 13録〔第101号~第164号).海洋科学
(海洋出Jt反)， 163， 1984 
季刊海洋IJ寺報 呂次一覧〔創刊号~第14号〕‘季
lU viJ洋IJ寺報， 15， 1979 
季刊 海洋1寺報 I~I 次一覧〔第15号~第24号J .季
lU 海i~~ 1l寺報， 25， 1982 
季刊海洋時幸!~ o次一覧〔第25号~第39号J.季
fU 海洋時幸It40， 1986 
海洋と生物総目次 l 号 "'-'39号 (1979~1985) 側
海洋と生物， 7 - 4， 1985 
科学技術文献サービス 総索引 No.50へ~No. 74 
(1978年11 月 ~1985王子10月).科学技術文献サービ
ス， 75， 1986 
化学史研究総EI次(第 l号~第25号).化学史研
究， 26， 1984 
学芸志林(復刻〕総目次〔第 111H切1lf:i10年 8月~第
100jfIJ明治18年11月J.原書房， 1977 
学鐙第70巻~第79巻総目次 (1昭和48年 l月号よ
りi昭和57年12月号まで).学鐙， 80-10， 1983 
会報鹿児第 1号~第99号総目録.鹿児， 100， 
1984 
鹿児島考古 総 I~I 次〔第 1 号~第19号) .鹿党島考
古， 20， 1986 
郷土誌かすがい索引(創刊号~第30号).郷土
誌かすがい， 30， 1987 
カトリッグ研究 11巻から25巻までの紫01. カトリ
ッグ研究(上智大)， 25-2 (通巻50号)， 1986 
(備考:10巻以前は「カトリック神学J)
神奈川大学人文学研究所報 総 I~l 次 1 号~18号
神奈川大学人文学研究所報す 19，1985 
鎌倉総目次〔創刊号~50号) .鎌倉， 51， 1986 
蛾類同志会通信 総iヨ次 Nos. 1 ，._，.18. 蛾類同志
会， 1959 (fili考:No. 19以降は「蛾鋲通信J)
蛾額通信総 I~l 次 Nos.19'"'--'30. 二|本峨類学会，
1962 (的考:No. 18以前は Id虫類向志会通信J)
蛾類通信総目次 Nos.31~42. 日本峨類学会，
1965 
!l¥}!<類通信総目次 Nos.43~60. /:1本峨類学会，
1970 
蛾娯通信総 I~\ 次 Nos. 61 ~80. E=l本蛾類学会，
1974 
!l¥}!<額通信総目次 Nos.81~100. !ヨ本蛾類学会，
1979 
!UJ!<類通信 総iヨ次 Nos.101~125. 日本9成類学会，
1984 
鋭光文化総13次(第 1号~第24号). i視光文化，
25号JIjj!l} ， 1981 
観光文化第25号~第50号 目次.観光文化， 50， 
1985 
関西大学経済論集論文索引(第25巻~第36巻)
関西大学経済論集創立百周年記念特!Iui:， 1986 
関西大学社会学部紀安 論文索引((第 1巻~第 17
巻第2号) (昭和何年 3 月~[昭和]61年 3 月)).関
西大学社会学部紀要， 18-1， 1986 
関西大学社会学論集論文紫引((第 1巻~第2巻
第5・6号) (昭和42年 4月..._[昭和44年 3月)J.
関西大学社会学紀安部， 18-1， 1986 
関西大学東西学術研究所紀要 総 I:_i次(第 llf針~第
204時).関西大学東西学術研究所紀要， 20， 1987 
関西大学文学論集論文索引(第15巻~第24巻 4
号).関西大学文学論集創立九十周年記念特斡，
1975 
関西大学文学論集論文索引(第25巻~第37巻). 
関西大学文学論集創立百周年記念特輯(下)， 1986 
関西大学論文索引.関西大学文学論集創立七十朗年
記念特輯， 1955 (備考 :1関西大学研究論集_1 1 
号..._13号， I関西大学人文科学論集J1 号.-..4号，
「関西大学文学論集j第1巻~第4巻を所1又)
関西学院大学社会学部紀要総 I~I 次 41号 ------50 号
(1980年.-...1985年).関西学院大学社会学部紀!f{!，
50， 1985 
関東学園大学紀i}Q 総 I~I 次(経済学部編 第 1集~
第10集)• 関東学!語大学紀要 経済:学部編L11， 
1986 
関東近i立史研究総目録第 1号~第20号.関東近
!生史研究， 21， 1986 (備考 1 号~2 号は f関
東近世史研究会会報J， 3 号~6 号は 1-1って~ー ト
ゴし世紀研究J)
関東短期大学紀要既刊目次〔第 1集~第四集].関
東短期大学紀要，30， 1986 
き
法王色調査季報 j先千日総目次(意Ij刊号~第19号). ~主
金調査季報(海外経済協力基金)， 20， 1975 
法金調査季宇li 1託子IjI~I 次-~~ (第20号~第39号)• 
基金調査季報(悔外経済協力基金)， 40， 1982 
技術教室 資料・雑誌総Ij次 CI~I 語 I1+U号 (1949年 5
月)笠400号(1985:;:[三11月)J. 技術教室， 400， 
1985 (備考:創刊号'"'-'31号は「技術教育J)
北日本病害虫研究会報 総目次第 1号 1 号~1Ü
号.北日本病害虫研究会， 1960 
北臼本病害虫研究会報 総 I~I 次第 2 号 11号~20 号
1960年~1969年.北 iヨヰζ病害虫研究会， 1970 
北 13本病害虫研究会報 総長!次第 3 号 21号~35号
1970年~1984年.北日本病害虫研究会， 1985 
北見大学論集総 iヨ次 l号'"'-'14号 (1978.10~ 
1985.11). 北見大学論集， 15， 1986 
岐阜県考古 既刊総目録. 1岐阜県考古， 8， 1981 
九共経済論集総13次 1 巻 1 号~9 巻 1 号 (1976
年---1984.i:j三).九共経済論集，10-1， 1985 
)L)十1:#立大学紀要総 I~I 次 1 巻 1 号~20巻 1 号
九州共立大学紀要， 20-1， 1985 
九州考 l主学 1~10 総目録.九州考古学， 10， 1960 
九州考~-学 No. 1 ，-，No. 60 総 I~I 次.九州考古学，
60， 1986 
九州鉱山学会誌総目次〔第 l巻~第37巻J.秀村
選三ほか編(1985):九州石炭磁業史資料 I~I 録
11 随員本文化協会
九州人執筆者総索引(自 IIf-i tn43年 2 月号~至56~:1三
1月」号) 九州A，157， 1981 
九州文化史研究所紀安掲載論文一覧(1号，.._30 
号J.九州文化史研究所紀I&(:h.J+lj()， 30， 1986 
郷土石見総 I~l 次(創刊号~第 4 号).郷土石見
5， 1978 
郷土石見総目次 (No.5 '"'-'No.10). 郷土石見， 16， 
1986 
郷土神奈川! 内容総 I~l 録(創刊号~20号) • 郷土利I
奈)1，20， 1987 
京都府立中小企業総合指導所技術情報 総 EI次 C1 
号 (1昭和49年 6月) "-' 100号 (1昭和59年 2月)J.
京都府立中小企業総合指導所投手伝情報，号外，
191 
1984 
郷土目黒 〈創刊号~第27集〉総目次.郷土目黒，
28， 1984 
*1)土わたり 総目次編(創刊号~第32号).亙j盟主!日
土史研究会， 1972 
郷土わたり 目次編(第33号~第50号).郷土わた
り， 50， 1983 
共立女子大学紀安 一覧 C1集，.._31集J.共立女子
大学紀要， 32， 1986 
基督教学研究 13次(1 号~7 号).基督教学研究
(京都大)， 8， 1985 
基督教諭集総目次 I号'"'"'29号 (1953年，.._1986
年).基督教諭集(青山学続大)， 30， 1987 
近畿中国農業研究総13録一第 l号 (1昭和31年)'"'-'
第62号(1If-;和56年)ー.近畿中国農業研究協議会，
1985 (備考:第 l号~第47号は「中国農業研究J)
金属表面技術 総 I~I 次〔創刊号'"'-'30巻). 金属表面
技術， 32号外， 1980 
金属表面技術索引 31巻'"'"'36巻 (1980年，.._1985
年).金鼠表面技術. 36-13， 1985 
金融研究 既刊論文一覧〔第 1巻第 1号~第 4巻第
ドラJ.金融研究(日本銀行)， 4 -2， 1985 
金融研究資料 既刊論文一覧〔第 l号~第 14号J.
金融研究(日本銀行)， 4 -2， 1985 
く
草戸ー 千l[l 総EI録 (No.1 '"'-'No.l7J 広島弗草戸千
lHlIlJ遺跡調査研究所編(1983):草戸千ijFllJ遺跡調
査研究所十年の歩み. (備考:No. 1 ，._No.34は
I草戸千ilFf遺跡J)
会誌熊谷市郷土文化会誌総目録熊谷市郷土文
化会話f" 40， 1986 (備考 r熊在郷土会誌J創
刊号~第7号， r熊谷市郷土会誌j創刊号， r熊谷
市郷土文化会誌j創刊号~第10号， r熊谷rlï~!lí土
文化会だより」ヤ')J，号~9 号， r熊谷市郷土文化会
誌J第10号~第39号を所収)
久留米郷土研究会誌 バックナンバー〔第1号~第
15号].久留米郷土研究会誌， 16， 1987 
黒岩1))11扇状地索引創刊号~第10号.~部)11扇状
J'也 11，1986 
群馬県農業試験場報告総長i次〔第4号~第20号J.
群馬県農業試験場， 1980 
群馬県女子短期大学紀要総 I~I 録(第 l 号~第11
号). li:j':.I高女子短期大学紀要， 12， 1985 
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経営史学総 I~I 次(第 1 巻第 1 号~第20巻第 4 号)
経営史学， 21-1， 1986 
経営と経済総EI次 55巻 2・3号(140 号) ~65 
巻 1J号 (177号ー)(1975. 10~1985. 6) 経営と経済
(長崎大)， 65-2・3，Hl85 
計図行政創刊号~第日号主安13次.計回行政，
11， 1983 
経済学雑誌総 I~I 録 (51巻 1 号，...，_，85巻 6 号).経済
学雑誌(大i仮rlJ'立大)， 5Jj叩， 1986 
経済系索引(第101集~第150集).経済系(関東
学院大)， 150， 1987 
経済経営論議 総13次.経済経営論叢(京都産業大)， 
20-2・3，1985 (的考 r産業経済論叢J創刊
号~第4巻第4号， r経済経営論議J第5巻第 I
号~第四巻第4号を所JI又)
経務分析 総目次 ]号~100号(合経済分析付録
総lヨ次 1 J，号 ~17号).経済分析(経済企画庁)， 
100， 1985 
芸術地方史研究総 I~I 録( 1 号~150 ・ 151号).芸
合fi地方史研究， 150・151，1985 
県央史談総 I~I 録(創刊号~24号).県央史談，
25， 1986 
言語科学総目次 l 号~19 号 (1965年~1984年) • 
言語科学(九ナ1'1:*)， 20， 1985 
、ー
県!IlE政治経済研究 〔総目次〕 第 11il'f.(1941:q三ニi
月)~第 4 l!li: (1944年 9月).早稲田大学社会科学
研究所 (1985): I~l十五年の歩み
公企労研究総 I~I 次(jg，創刊号主第50号).季刊
公企労研究， 50， 1982 
公企労研究 総iヨ次(自第51号室第60号).季刊
公企労研究， 60， 1984 
公共建築総 13 次(項 I~I 別分類) (第 1巻第 1号通
巻第 1J，号~第25号第 3号通巻100号J.公共建築，
100， 1983 
興銀調査 既刊 iヨ録 (153号~229号J. 興銀調査，
230， 1986 
交通工学総iヨ次(第 1巻~第10巻).交通工学，
21-1， 1986 
交通工学総 I~I 次(第11巻~第20巻).交通工学，
21-2， 1986 
:(.1J戸外大論議総目次〔第27巻第 1・2・3号~第
36巻第 6号J. tlj戸外大論議， 37-1・2・3，
1986 
?-Ijl戸史談会誌 I~I 251号笠 260号 総13録. f.lj戸史
談，260， 1987 
神戸大学操業経済 総1=次 1 号 ~19J号 (1956王子~
1984年).神戸大学;農業経済， 20， 1985 (備考・
1 号~6 号は「農業経済J)
ネ'1 '戸法学雑誌総索引第 1 巻~第35巻 1951~
1986. ネrjl戸法学会， 1987 
鉱物と地質 総iヨ録 (Vo1.1~Vo1. 4J. 地学研究，
23-9・10・11・12，1972 (備考:Vol. 5以降
vi I趣味のj也学J)
Ij~.河市史研究 I~ 次(省IJllJ 号~1l号) 古河市史研
j'E， 12， 1987 
国際関係研究総自次〔創刊号~第7巻第 1J，号〕
国際関係研究(日本大)， 7 - 2， 1986 
国際問題総 13次 1960.4 "'-'1986. 3 (No. 1 ~No. 
312J. 日本国際問題研究所， 1986 
i富士館大学文学部人文学会紀要 総 l~l 次 ]守"-'18
号. I主!二i二館大学文学部人文学会紀~， 19， 1987 
(昔前考 1号""-'5号は「国土館大学人文学会紀要J)
|主i士館法学 j先「日目次〔創刊号~第15・16合併J.
国土館法学， 17， 1984 
月刊国民生活記事索引創刊号~第10巻12号
(1971. 2~1980. 12). 国民生活センター， 1981 
月刊由民生活記事索引立 第11巻 1号~第15巻
12号 (1981.1 ~ 1985. 12). ¥主i民生活センタ
1985 
国立公害研究所研究報告 総覧〔第 1号~第71号J.
国立公害研究所， 1985 
湖国と文化 ノ〈ックナンバー (No.1 "-' No. 29) 1オ
録.湖国と文化， 30， 1985 
五頭郷土文化 (坑刊 EI次) ( 1号"-'14号). 五頭
郷土文化， 15， 1985 
昆虫学評論 (第36巻~第40巻)総 I~I 次 (1981"-' 
1985). Iヨ本甲虫学会， 1985 
? 」
済生総紫ヲI I~I 創刊(大正13~i三 6 月) ~至NO.599
(1昭和54~f.. 3月).済生， 600， 1979 
財政学研究総 I~I 次創刊号~10号 (1978年~1985
年).財政学研究， 10， 1985 
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再生と利用 総 I~I 次 (Vo 1. 1No.l~Vol. 3No.10). 30年) I~I 次.農林省蚕糸試験場， 1955 
再生と利用， 3 -10， 1980 蚕糸試験場奨報 第68号~第80号(昭和30年"-'1召矛IJ
p}~ミと利m 総 I~I (jく (Vo1.3No.ll~Vo1. 6No.20). 37年) I~I 次.農林省益糸試験場， 1962 
再生と利用， 6 -20， 1983 蚕糸試験場金報 第81号~第97号(昭和37年"-'1自辛口
再生と利用 総 I~I 次 ¥101. 1 No. 1 1978~ Vo1. 8 No. 48il三) Iヨ次.農林省蚕糸試験場， 1973 
30 1985. Tq・生と利m， 8 -30， 1985 蚕糸試験場奨報 第108号~第120号(昭和53年~Il白
埼玉地方史 総 I~I 録(創刊号"-'20号).埼玉地方史， 不1]59年)目次.農林水産省蚕糸試験場， 1985 
20， 1987 ]f糸試験j易紫紺 第121号~第130号 I~ 次 (1昭和J59
佐賀大学経済論集 総 I~ 次 l 巻~19巻 3 号 (1967. 年~斗n沼自併手豹和j打i焔62鈎今年三斗). )_良望
Eヨ! 4"-'1986.12幻). {;佑佐主左:賀大学経済論柴， 1凶9一 3，1刊98鎚6 産大法学 (第 l巻第 l号~第2加0巻第 4号) 総 iι目
「作1:主オI防場音楽大学.f作/守乍Iq陽場短J却期0出j大学研究紀安 総 I~自Eヨi 次(第 次.産大法学(京都産莱ブ大ミ)， 2幻I一 1. 2， 19銘87
1号~第16号). i'1=境音楽大学・作!湯短期大学研
究紀要 13-]・ 2，1981 ({HlJ考:第 1号~ し
第 5号は「作陽短期大学研究紀要J)
佐久良会雑誌 自第 1号(大正 6年)至第28号(Iln I主11主i電力株式会社研究Jm報総 I~I 次 (No.41r-.No咽
和 6年〉総!ヨ録.佐久良会， 193] 46). 1盟国電力株式会社研究期報， 46， 1985 
札幌の歴史総 I~ 次創刊号"-'10号札幌の世史， 凹 i型農業試験場報告総 I~I 録(第34号~第48 号).
11， 1986 7)IJ巻第I号~第3号.農林水産省，zgI翠;農業試2殴
山陰史談総!ヨ次 (11~ 20号). J.U I注史談， 20， 場， 1987 
1984 I当然史研究 Vo1.1 (1968~1984) Nos.1~17 13 
産業考古学 記事紫引(1号'"'-'9号.).産業考古学， 次.大阪市立Ig，然史i手物館， 1985 
10. 1979 史談いばら第 1号~第14号総|ヨ次一党史談し、
産業考古学 記事索引 (10号・"-'19号三産業考古学s ばら， 15， 1986 
20. 1981 JVr道文庫論集 総lヨ次 1iI辞 ~204[tl: (1961f!ミ'"1983 
産業考古学 記事索引 (20号'"'-'30号).産業考古学， 年) :!折道文庫論集， 21， 1984 
31， 1984 月刊支那研究総13次〔第 l巻第 l号大正13ft三12
産業考吉学 記事潔51 (31~40号).産業考古学会 )~ "-'第2巻第 4号大正14年 9月工龍渓書舎(1979
報， 41， 1986 復刻):月刊支那研究 1 
蚕業試験場索報 I~ 第 1 号至第10号総 I~I 録.農向 指濃総紫ヲi第三版-1932.1"'-'1981. 12-. 信 j農
務省蚕業試験場， 1922 史学会， 1983 
蚕業試験場委主報 自第11号至第20号 総iヨ録.農商 支那仏教史学 (自第1巻第 1号至第7巻第3号〉
務省蚕業試験場， 1923 総目録.支那仏教史学会編(1973):支那仏教史
蚕業試験場紫報 13 第21号室第30号総 I~l 録.農商 学(復刻版) 第6巻・第7巻人名索引総iヨ
務省蚕業試験場， 1926 録.
蚕業試験場梁報 Ig，第31号至第40号総 I~ 録.農林 柴田IIlJ郷土研究会会報「之波太=しばた」刊行 I~l 録
省蚕業試験場， 1929 創刊号~第14号.之波太， 15， 1982 (備考 :1柴
蚕業試験場業報・蚕糸試験場致報 ，g，第41号室第50 EEjJIl郷土研究会会オHJ創刊号~第10号， r之波コ&:J
号 総 I~l 録.農林省益糸試験場， 1937 (的考: 第11号~第14号を所Jl又)
「蚕業試験場金報j第41号~第49号， I蚕糸試験 史)JJ 総 13{j，く(1r-..20). 史別(北海道大)， 20， 
場悲報」第50号を所収) 1984 
蚕糸研究第121号~第130号 目次. ，農林水産省益 社会科学研究年報総 13 次 (11号~15号).社会科
糸試験場， 1984 学研究年報(龍谷大)， 16， 1986 
蚕糸試験場業幸I~ (節目~60号)総P-I 録ー農林省益 社会科学討究 〔総 I~l 次〕第 1 巻第 l 号(通巻第 1
糸試験場， 1942 号昭和31年 1Pl) r-..第30巻第3号(通巻第88号l:![:1
蚕糸試験場金報第61号~第67号 (1昭和18年~I昭和 和60年 6月).早稲田大学社会科学研究所 (1985)
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i百十五年の歩み.
社会学研究 (第21号~第40号〉総13次.社会学研
究(東北社会学研究会)， 40， 1981 
社会教育 総索引(第 l巻創刊号~第33巻 3月号)• 
全日本社会教育連合会， 1978 (備考 1巻創刊
号~5 巻 1 月号は「教育と社会 J)
社会教育総索引 33巻 1 月号~40巻 6 月号 (1978. 1 
----1985.6) 社会教育， 40-10， 1985 
社会経済史学 1~1 録( 1巻 I号--48巻 6号)• 社会
経済史学会編 (1984):社会経済史学会五十年の
歩み一五 I-- ::tt:: 史と [9:1p.m. 総、 I~l 録.
学会機関誌社会福祉学総 I~l 次(第 1 号~第 25
」号-1).社会福祉学， 25-2， 1984 
社会福利 解説・総iヨ次・索引.龍渓書舎， 1984複
製 (filti考 :i東京府怒善協会会ヰIlJ第 1号~第 2
号， r東京府怒善協会報」第3号~第10号， Dl[京
府社会事業協会報」第11号~第43号，第13巻第 1
4ラ~第13巻第10号， r社会福利」第13巻第11号~
第24巻第 9号， r厚生事業J第24巻第10号~弟¥28
巻第5・6号を所収)
社会老年学総13次 (No.l1---No.21). 社会老年年
21， 1984 
若越郷土研究総宗引 (3) @146号(第26巻 1号)
至181号(第31巻 6号).若越郷土研究， 32-3， 
1987 
修道法学: 総EI次 1 巻 I 号~8 巻 2 号. I1華道法学
(広島修道大)， 9 - 1， 1986 
修験総 I~I 次〔第 1 号大jE12年 7 月 ~ðí~124号).名
号室一出版 (1973復刻):修験 10-7]1J1lIt. 
機関誌「首都圏公論」及び調査・研究報告書等の I~l
録.首都盟公論創立15周年記念， 1， 1982 (佑i
考 I首都閥公論J創刊号~第14巻 3号をj買収)
趣味の地学総 I~I 録 [Vo1. 5 No. 1 ~No. 6].地学研
先， 23-9・10・11・12，1972 (備考:Vo1. 4 
以前はf鉱物と地賞j，Vol. 6以降は F地学研究J)
潤滑 総自次(イ寸ODC分野i別総索01) 1 巻~10
巻. {~!，\J 滑， 11-1， 1966 
il閉す総 I~! 次(付UDC分類別総索引)11巻~20
巻.iWd滑， 21-1， 1976 
潤滑総 I~I 次(付 UDC分態別総索ヲ 1) 21巻~30
巻曲~I!~tljf ， 31-1， 1986 
商学集志第41巻第 1号 (1971年10)=J)~第50巻 3
号 (1981年 1月) 13次一覧. it語学集芯(1:]本大)， 
50-4， 198] 
証券研究既刊 I~I 録(節目巻以降分).証券研究(1] 
本証券経済研究所)， 60， 1980 
証券研究 既刊 l~l 録(長1~61巻以降分).証券研究(日
本証券経済研究所)， 68， 1983 
城西人文研究 既刊総目次〔創刊号 (1973年)~第
12号 (1985)]. 域間人文研究， 13， 1986 
総 I~I 次 1 号 ----18号 (1967年
3 月 ~1984年 3 月) • 上智大学教育学論集， 19， 
1984 (官111 考・ 1 号~10号は「上智大学教育学・心
理学論集j)
常民文化 総目次〔創刊号~第 9号]. ~lti，-民文化(成
域大)， 10， 1987 
!昭和大学教養部紀要総 I~I 次 l巻---15巻 (1970
年~1984年).昭和大学教養部紀~:， 15， 1984 
植物化学調節学会く会誌・研究発表記録集>総iヨ次
Vol. 1 (1966) ~ VoL 19 (1984). 植物化学調節
学会， 1985 (備考 I植物の化学調節j Vo1. 1 
No. 1 ~Vo1.1 9 No. 2を所JI又)
植物防疫所調査研究報告 第11号~第20号 l_;j次
植物防疫所調査研究報告，20， 1984 
しれとこ資料館報告 総 iヨ次 1974 年~ 1978{1三
(No. 1 ---No‘5 J.うJ1床時物館研究報告， 1， 1979 
域紫引 (81号----100号).城(東海古城研究会)， 
100， 1981 
城索引 (101 号 ~120 守).城(東海古城研究会)， 
120， 1986 
ネljl学総 I~I ðく l サ~47号 (1949{j三 ----1985:q三).や1I
学(東京子IP学大)， 48， 1985 
人口学研究第 1--10号総目次.人口学研究，
10， 1987 
神社協会雑誌 総 I~ 次・総索引〔第 l 号明治35年 3
j=J ~第 37年第 8 号昭和13年 8 月J.復刻版 神社
協会雑誌委員会編 (1985):神社協会雑誌 5)IJ巻.
i司書刊行会
真宗学総目次第41・42合併号 (liB布145{jニ3)~) ~ 
第60号 (11?~キ(:154 ::tl三 3 月).真宗竿:(龍谷大)， 61， 
1980 
t!¥l道研究総目次第 1巻~第 4巻.ネql道研究(複
製版)， 1， 1984 
人文科学研究 〔総 I~I 次〕第 1 号 (1946年 9 )=1) --
第四号 (1955年 3月).早稲EI:I大学社会科学研究
所 (1985):在日-1-五年の歩み.
新約学研究総 I~I 次 1 Jす ~12号 (1973~1984). 
新約学研究， 13， 1985 
季刊人類学通巻目次 5巻 l号---17巻 4号.季
刊人類学， 17-4， 1986 
td¥和女子大学研究論叢 総目次 1号---20号(1968.
5"-' 1986. 11). $li~ 干11女子大学研究論叢， 20， 1986 
す
水産土木総 I~I 次 Vo l. 1 No. 1 ~Vo1.20 No. 1 .水
産土木， 20-2， 1984 
住友重機械技報 技術分類総13次 31巻91号"-'34を
100 号 (1983~1三 -----1986年).住友重機械技報， 100， 
1986 
せ
j支援大学文学部紀要 総 I~! 次( 1号"-'20号) (1966 
年"--'1984年).成i渓大学文学部紀要， 21， 1985 
西郊民俗解説・索引(1号-----80号J.間交[i民俗
(複製!抵)，号lJint，1984 
成城大学経済研究 総 13次 81号~90号.成城大学
経済研究， 91， 1985 
成城法学 総:1ヨ次(執筆者名索引) 1号---20号 (19
78. 3"'-' 1985. 7). 成城法学， 20， 1985 
生物福間 (第 1号~第6号)索引.生物福岡，
6， 1966 
生物福間 (第 7号~第12号)索引. /cl三物福岡，
12. 1972 
生物福岡 (第13号~第18号)索引.生物福間，
18. 1978 
生物福岡 (第四号~第24号)索引.生物福岡，
24， 1984 
石油の開発と備蓄 項目別インデックス一覧(昭和i
55年"-'59年 8月号)(Vo1.13 No. 1 "，-，Vol.17No. 4 J 
石油の!?再発と備蓄， 17-5別冊， 1984 (的考-
Vo1.16No.4以前は「石油の開発J)
銭高組技報 総iヨ次 No.1 ~ 10 (1975年"'-'1986年)• 
銭高組技報， 10， 1986 (備考:No. 1 "，-，No. 3は
「銭高組研究部報J)
仙台大学紀要 総自次 I集"'17集(1969.2~1985. 
10). 仙台大学紀要， 17， 1985 
千里山陪学 総目次〔創刊号 (1目前143年 3月)---第
19号(昭和58年 9月)J. 千里山商学(関西大)， 
20， 1984 
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?
日lJ{ifl法学 号数日Ij総nìj.く (11日午1]46~1ミ 4 月~昭和55午
11月).詩lJ{fli法学(岩1J1il大)， 10-2・3，1980 
総合ジャーナリズム研究 既刊目次 101号---18号
(1982年 7月"--'1986年10月).総合ジ十一ナリズム
研究， 23-4， 1986 
総合都市研究総 I~I 次〔創刊号~第30号J 総合都
市研究(東京都立大)， 30， 1987 
造船界 内容目録(第104号~第142号).造船界，
144付録， 1984 
造船界 内容目録(第143号~第159号).造船界，
159， 1986 
'Ti地試験場研究報告第 1号~第30号総索引.農
林水産省草地試験場， 1986 
塑性と加工総目次 Vo1.22no.249-----VoI.26 no.296 
(1981年 9月---1985年 9月).塑性と力Il工， 27-
300， 1986 
?
高チ|ニ 総 iヨ次(創刊号~75号).高井， 75， 1986 
高井 I~! 次 (71 J，号 "'80号).高井， 80， 1987 
鷹巣地方史研究総13録〔第 1号~第20号J I.V耳
巣地方史研究， 20， 1987 
高IJ学報総目録第 11辞より第72輯まで.高田学
幸R，72JIJ冊付録， 1983 
多 j寧のあゆみ総目次(創刊号~41号).多摩のあ
ゆみ， 41-別tHJ，1985 
淡水魚 既刊分内容紹介(1号---10号J. 淡水魚，
11， 1985 
ち
地域と文化通巻 I~! 次〔第 l 号~第29 ・ 30合併号J
J'U2J或と文化， 31・32，1985 
地学研究総目録 (Vol.6 ---Vol. 23J‘地学研究，
23-9・10・11・12，1972 (備考:VoL 5以前
は「趣味の地学J)
j也学研究総目録 24巻 1J，号---34巻12号(1973---
1985年) 地学研究， 35-7・8・9・10・11
• 12， 1986 
j也完安の科学 総目録(Vol.1 No. 1 _.，Vol. 1 No. 4 J.
J也竿'研究， 23-9・10・11・12，1972 
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茅ケ崎市史研究創刊号~第10号総!ヨ次.茅ケ崎
i'li史研究， 10， 1986 て
千!!ii 総担録制o.1 ~No.20). 千 rlli ， 21， 1976 
千!日1 総目録 (No.21，.._;No.40).千du，42， 1984 田園都市 既刊号(創刊号~第17号)総iヨ次. Iヨ:JI]~I 
地磁気i担当時所技術報告報文目録 l巻 1号---23巻 都市， 18， 1985 (備考:創刊号~第14号は「季干Ij
3・4号 (1961年---1984年).地磁気観測所要報， 日間I都市J)
21-2， 1986 電電建築 100号の歩み-No. 1 '"'-'100 総 '~I 次ー 1霊
地質学雑誌総13次第81巻~第90巻(1975"-'1984). 電建築， 100・101，1979 (備考:No. 1 ，-No.60 
日本地質学会， 1985 は「電電建築資料J)
地質調査所月報総 l~! 録 1巻 1号 (1950)---36巻 電電建築総目次 No.102'""-'No.131. N T T建築，
3号 (1985). 地質調査所月報， 36-11， 1985 132， 1985 (備考:No.132以降は fNTT建築J)
地図情報パックナンバー総 '~I 次第 1 号~第20 電力経済研究論文・資料 1号'"-'21号 (1973.8"'-
号.地図情報， 7 -1 (通巻23.!'5')，1987 1986.7). 電力経済研究， 21， 1986 
j也熱総目次(著者名別)18巻 l号"-'23巻 1号 (1981
年"-'1986~三).地熱(日本地熱調査会)， 23-3， と
1986 
地熱エネノレギー総呂次 官IHl号 C1976-0ct.)よ‘ 東京工業大学 人文論議総iヨ次 1号"'-'10号.東京
り30号 C1985-Apr.)まで¥新エネルギー財団地 工業大学人文論叢， 11， 1986 
熱木部， 1985 東京商船大学研究報告 信次(自然科学編) C28 
千葉工業大学研究報告理工編・人文編 総索引. 号'"-'35号J東京陥fil士大学研究報告 自然科学3
千葉工業大学， 1985 36， 1985 
千葉大学教養部研究報告 総目次 CB-l'""-'B- 東京高船大学研究報告 人文科学 iヨ次 28号'"'-35
16).千葉大学教養部研究報告 B 17， 1984 .1，号 (1978:9三"'-'1984:9三).東京商船大学研究報告
地方金融史研究 内容語録 1 号 "'-15号 (1968~ 人文科学， 36， 1985 
1984). 地方金融史研究， 16， 1985 東京新誌記事総目録(その 2)ー第112号から第
中央史学 創刊号'"-'10号 総iヨ次.中央史学(中央 200号ーまでー.谷口 巌編.愛知教育大学研究報
プミ)， 10， 1987 告人文科学， 34， 1985 
長期金融刊行目録〔第 1号~第60号J長期金融， 東京新誌記事総 '~I 録(その 3) ー第201号から第
61， 1983 275号までー.谷口 巌編.愛知教育大学研究報
11fT史の謀総目録(第 1~第10集). 11]"史の架(装 告人文科学， 35， 1986 
山rHJ)， 11， 1987 東京新誌記事総自録(その 4)ー第276-¥号から第3
つ
筑波大学教育学系論集総 '~I 次 1 巻~10巻 1 号
(1977年 3月，.__-1985{1三10月).筑波大学教育学系論
集， 10-2， 1986 
筑波大学人文地理学研究総目次第1号 (1977
年)---第10号 (1986(，:1三). 筑波大学人文地理学研
ヲt，11， 1987 
九十九地学(京都大学教養部地学報告) 総iヨ次
(11号'"-'20号). 京都大学教養部地学報告， 20， 
1985 (備考:]1号~17号は「九十九地学J)
34号まで一ー谷口 巌編.愛知教育大学研究報告
人文科学， 36， 1987 
東京大学史料編纂所報総目録(自第11号至第20
号).東京大学史料編纂所報， 20， 1986 
東京都清掃研究所研究報告索引 昭和46年度~58
年度.東京都清婦研究所研究報告，昭和59年度3
1986 
統計学本誌既刊号(第31"-'第48号)総自次.統計
学， 49・50，1986 
統計数理研究所業報 総 I~I 次〔第 1 巻第 1 号
(1953)，-，第32巻第2号(1984)). 統計数理研究所
奨報， 32-2， 1984 
東三文化 ( 1号'"-'35号)分類漂引.東三文化，
36， 1969 
束三文化 (36号"'-'50号)分類索引.束三文化，
51， 1970 
束三文化 (51号"-'80号)分類索引.束三文化，
81， 1972 
東三文化 (101号"'-'125号〉分類索引.束三文化，
126， 1977 
東南アジア研究総目録 l 巻 1 号~23巻 4 号.東
南アジア研究， 23-5， 1986 
東北開発研究 総自次 (No.1 "'-'No.38).東北開発
研究， 11-1 (No.39)， 1971 
東北学院大学論集教会と神学総!ヨ次 1号"'-'17
号.東北学院大学論集教会と神学， 18， 1986 
東北学院大学論集法律学総索引(第 1号~第30
号).東北学院大学論集法律学， 30， 1987 
東北民{谷第 1~10斡総自次東北民俗， 10，1976 
東北民俗第11"'-'20瞬総lヨ次.東北民俗， 20，1986 
集刊東洋学総目次 (49~54).集刊東洋学，
54， 1985 
東洋学術研究総目次第21巻第1号~第23巻第2
号.東洋学術研究， 24一 1，1985 
東洋研究総自録〔第 1号~第67号).東洋研究(大
東文化大)， 68， 1983 
東洋文化逐号要国 自第 1号(大正13年 1月〉至
第234号(昭和20年7月)， Iヨ復刊第il号(昭和36
年12月〉歪復刊第50号(昭和57年7月).無窮会3
1986 
東洋文化研究所紀要 掲載論文総目録(第 1H!t'"-'第
100冊江東洋文化研究所紀要(東京大)， 100，1986
勤伊技報技術資料総自次 No.1 "'-'No.48.動燃技
報， 50， 1984 (備考:No.49以降は「動撚技報J)
都市政策掲載論文総目次〔創刊号~第29号).
都市政策， 30， 1983 
都市と箆棄物総由次 Vol.1 No. 1 ，_Vo1.l6 No. 9. 
都市と廃棄物， 16-10， 1986 
栃木史心会報 既刊号内容一覧;栃木史心会報，
16. 1984 
土地制度史学総目次創刊号~100号.土地制度
史学会編.農林統計協会， 1983 
独協大学経済学研究 目録 21号"'-'40号 (1977年~
1985年).独協大学経済学研究， 40， 1985 
独協法学総 13次 17号"'-'23号 (1981.9"'-'1986 
9). 独協法学， 23， 1986 
鳥取県立科学博物館研究報告 総自次 No.1 ，，-，No.9 
(1962-----1971). 鳥取県立博物館， 1972 (備考
No.10以降は「鳥取県立博物館研究報告J)
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とびしま技報 総jヨ次 ]号"-'35号 (1973"'-'1985). 
とびしま投手It35， 1985 
トヨタ技術総目次 31巻 1 号~35巻 2 号 (1981
年"'-'1985年)• トヨタ技術， 35-2， 1985 
な
長岡京総 I~ 録.長!南京， 31， 1984 
長崎県地学会誌総目次 1 "'-'10号 (1962---1967). 
長崎県地学'会， 1967 
長崎県地学会誌総目次 11"'-'20号 (1968"-'1973). 
長崎県地学会， 1973 
長崎県地学会誌総目次 21"'-'30号 (1974~1978).
長崎県会地学会， 1978 
長崎県地学会誌総目次 31~40号(1979"-'1984). 
長崎県地学会， 1984 
長崎市立博物館々報総 13録(第 1号~第20号). 
[111崎正美編.長崎市立博物館々報，20， 1979 
長崎総合科学大学紀要総司次 1 号~26巻 2 号
(1961年"'-'1985年).長崎総合科学大学紀要， 26， 
1985 (備考 1号"'-'5号は「長崎造船短期大学研
究報告j， 6号""9号， 10巻 1 号~18巻 2 号は
「長崎造船大学研究報告j)
長野 100号"'-'118号 目次.長野， 119， 1985 
長野 119号"'-'130号 I~I 次.長野， 131， 1987 
名古屋考古学会会報(古代人…一改題) 総目次
(No. 1 ，._No. 42). 古代人， 43， 1984 (備考:
No. 1 "，-，No.20は「名古屋考古学会会報j，No.21以
降は「古代人j)
名古屋女子商科短期大学紀要総自録 自1':3和40年
10月至昭和59年 3月.名古屋女子高科短期大学紀
要， 23， 1985 
那須野ヶ原開拓史研究 1 "'-'20号 目録.那須野ヶ
原開拓史研究， 20， 1986 
七尾の地方史 jヨ次〔第 l号~第14号J.七尾の地
方史， 16， 1982 
寧楽史苑総自次(1 号 ~30号).寧楽史苑， 30， 
1985 
奈留美第1輯総iヨ次 自第 1号至第10号.奈留
安， 10， 1940 
高極資料 Antarctic Record Nos. 81 ~85 (1984~ 
1985). 国立極地研究所， 1985 
南島民俗総目次 1 "'-'43号.南島民俗， 44，1985 
南部史談会誌総目次〔第 1号(昭和8年12月)-----
第21号 (1昭和10年12月)・|臨時増刊号J.南部史談
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会編(1983複製):南部史談会誌 1， I. I主!者
刊行五ミ
西日本文化 総 I~I 次(創刊号ー~第50号) 凶日本文
{ヒ， 51， 1969 
四日本文化総1"1次 (51~100号).凶 E:I木文化，
101. 1974 
四日本文化総 I~! 次(101~ 150号).西日本文化，
151， 1979 
西町本文化総目次(1 ~167 守).西日本文化，
168， 1981 
西日本文化総 I~I '(jく(創刊号~200号).西日本文
化， 200， 1984 
ごー松学合大学人文論叢総 I~I 次 1 斡~2911fFt (1969~ 
1984). ニ松学金大学人文論議， 30， 1985 
日新製鋼技報 総lヨ次・索引 自第41号 (1昭和54王子
11 月)歪第50号 (H自不1]59年 6丹)• 日新製鋼株式
会社， 1984 
lヨ石レビュー総 I~I 次第 1 巻第 1 号~第25巻第 6
号¥ 日石レビュー， 25-6 JIJllU， 1983 
日本応用動物昆虫学会中国支部会報総 I~ 次 1 J，号~
10号. 日本応用動物昆虫学会中国支部会報， 10， 
1968 
1'=本応用動物見虫学会中国支部会報 総 I~ 次 11 
号'"'-'15号. 日本応用動物昆虫学会中国支部会卒li，
15， 1973 
日本応用動物見虫学会中国支部会報 総iヨ次 16号
---21号 日本応用動物昆虫学会中国支1~1) ， 1979 
日本海 No. 1 ~No. 9 I~I 次. 日本海 (金沢大)， 
10， 1979 
1ヨ木開発銀行調査 既刊 I~I 録一噴 1=17) 1] -35号~89
号. 日本開発銀行調査， 89， 1985 
13本花粉学会会誌 ノミックナンパー(通巻第 1号~
詰í~36号) • 日本花粉学会会誌， 31-2 (36)， 1985 
1ヨ本機械学会誌およひ王命文集 総紫引 第8集(会
誌第81巻第710号~第85巻第769号，論文集第44巻
第377J.号~第48巻第436号)• 日本機誠学会， 1984 
日本航海学会論文iヨ録 |明示]24:;'1三'"-'1昭和60年〔日本
航海学会論文集 創刊号~72号J. 1ヨ本航海学会，
1985 (備考:創刊号 ~40J，号は 1 1:1 本航海'学会
誌J). 
日本長期信用銀行調査 )j卒1>¥ I~I 録 117号~234号
(1969年~1985年)ー r:1本長期信用銀行前五月卒iL
235， 1985 
|τi 本複合材料学会誌総 I~I 次 1 号 ~10 号 (1975年~
1984:i'三). 1:本複合材料学会誌， 11-5， 1985 
日本仏教学会主I:.'~II 総 I~I 次(Igj第 l号歪第24号)
日本仏教学会年半IQ，25， 1960 (備考:第 1号~
第14号は r1]木仏教協会年報J)
日本民俗学 総iヨ次 第151号~第162号. 日木氏ー 俗
学， 162， 1985 
日本義!床研究会誌総 I~I 録第 1 巻~第20巻 (1964------
1983). 1::1本義1ま研究会誌， 21-4， 1984 
人間工学総 I~I 次〔第 1 巻 1 号 1965~第20巻 6 号
1984J.人I'M'J工学， 21-3， 1985 
ね
粘土科学総 '~I 録第 1 巻~第25巻.粘土科学，
25-4， 1985 
の
農学研究総 I~I 次第 1 巻~第60巻 (1918-----1985)
I;?iJ 11大学農業生物研究所， 1985 
農業経済研究 総 1=次・紫ヲ1('25-----'64). 龍i実害?
合編 1986 
i長経論叢総!ヨ次(第 l集~第40集).農経論議
(北海道大)， 41， 1985 (備考.第 1集~第14柴
は「法経会論叢'J，第15集は「農経会論叢J)
ノートノレダム女子大学研究紀要 総 1~1 次 11号---15
号 (1981--1985). ノートノレダム女子大学研究紀
要， 15， 1985 
ひ
比較法政通号総 I~!次〔創刊号~第18号).比較法
政(近畿大)， 19・20，1982 
j忠治 111女子短期大学紀要総 I~I 次創刊号~19号
(1967~'1三 ~1985j:1三).比治山女子短期大学紀要，
20， 1986 
肥TiJ史談総司次〔第 1巻第 l号~第18巻第 2号).
図書刊行会続，複製， 1985 
人と国土既刊目録(第 1巻・ 1975.7 ~第 8 巻・
1983.3) .国土計図協会， 1983 
兵部県の歴史 総 I~l iづく(第 1号~封印20号).兵庫県
の峰史， 21， 1985 
兵陣史学' 総 I~l (づく (60号 ~70号) • 兵庫史学， 71， 
1985 
弘前大学医i史研究 第60-¥号"'-'79号 I~I 次.弘前大学:
|宝i史研究， 80， 1986 
広島女子大学紀iJl.i 総 I~I 次.広島女子大学家政学部
紀~， 20， 1984 (的考 r広島女子大学紀要
第2部 i当然科学J 1 号~3 号， r広島女子大学
家政学部紀要J4号"'-'20号を所1又)
広島大学教育研究センタ一大学論集 掲載論文一覧
1~ミ ------14 集 (1973年 ------1985王子).広島大学教育研
究センタ一大学論集， 15， 1986 
;~、
福岡地方史談話会会報 ノくックナンパ-I~ 次一覧
C 1 号 ------15号).福 i問地方史談話会会幸I~ ， 15， 1975 
腹合肥料 既刊 I~ 次 C 1号"'-'49号).複合肥料， 50， 
1987 
福島県果樹試験場研究報告 総活次 C1号"-'12号J.
福島県果樹試験場編 (1985):果樹試験場五十年
史. (備考 1 号 ~9 号は「福島県 i翠芸試験場研
究報告j)
盟IJ.J学報既刊号総目次紹介〔第 1号~第28・29
号J.盛山教学大会紀安， 13， 1985 
盛山教学大会紀要 既刊号総!ヨ次紹介〔創刊号~第
12号). 1霊山教学大会紀要， 13， 1985 
藤沢市史研究 1 ~20号 総iヨ次.藤沢市史研究，
20， 1987 
1富士竹類植物間報告総 I~I 次 26号~30号(1982
年---1986年).富士竹傾植物園報告， 30， 1986 
富土論叢第 1巻~第29巻第 2-¥す著述分野5J1j総iヨ
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